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L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
o p o n g o p e r s e g u i r a l e n e m i g o 
i m p l a c a b l e , d i c e e l M a r i s c a l 
EL KAISER. E L PRINCIPE IMPERIAL, EL CANCILLER, EL SECRETARIO DE ESTADO, ALEMANES. HABLAN DE PAZ.—EL MARISCAL FOCH, LOS ALIADOS. LOS NORTEAMERICANOS, HABLAN DE CONTINUAR LA GUERRA 
HASTA TERMINAR CON EL PRUSIANISMO MILITAR DE POTSDAM.—LA GUERRA IMPLACABLE DE FOCH NO QUIERE DECIR CRUEL, SINO PERSISTENTE, CONTINUADA. 
A S U N T O S D a H A 
Se había convocado a los re-
presentantes para celebrar sesión 
ayer. , 
Y, efectivamente, no llego a 
celebrarse. 
Se ha citado a los representan-
tes nuevamente para hoy, según 
un periódico, para el martes 17. 
según otro. 
¿Y hoy, o el 17 habrá sesión> 
Es poco probable. 
Entretanto, "ahí están los dos 
millones de la inmigración," di-
ce el Mercurio. 
¿Dónde? Porque precisamente 
para encontrarlos se pretende que 
se reúna la Cámara. 
La Secretaría de Sanidad ha 
denunciado oficialmente a la de 
Obras Públicas la apatía y negli-
gencia del personal encargado del 
funcionamiento de los aparatos 
instalados en los tanques de Pa-
latino para purificar el agua por 
medio del cloro. En visita reciente 
hecha por un inspector se ha com-
probado—dice la Sanidad—que 
dichos aparatos estuvieron sin 
funcionar durante algunos días. 
Veremos lo que contestan los 
denunciados; o por ellos la Secre-
taría de Obras Públicas. 
Quizás aleguen que no es suya 
la culpa; y quizás tengan moti 
vos para alegarlo. 
Entretanto, unos por otros. . . 
y la capa no parece. 
Además, la calentura no está 
en la ropa, ni el remedio única-
mente en el cloro. 
Se da como seguro que el se-
ñor Sánchez de Bustamante será 
nombrado custodio de los bienes 
de subditos alemanes y austro-
húngaros. 
Cargo delicado, porque para 
fjercerlo dignamente es preciso 
inspirar confianza desde el doble 
Punto de vista de la pericia y de 
la honorabilidad. 
Ambas condiciones las reúne en 
grado superior el ilustre Decano 
la Facultad de Derecho. 
Será un nombramiento acer-
tado, 
The right man in the right 
place. 6 
Marcha bien el pleito entre los 
empleados de los tranvías y la 
H a v a n a Electric." 
Se acentúan los síntomas de 
^reglo. 
^ t Y O l a V se habla de elevar el 
P^cio de los pasajes. 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
sSSSÍreÍOi ideí P51^0 d* Belén, 
«be. ff^eSS611 c i<^ ica d^l Ca-
^. Ullas 250 mlnn(ÍOae esta mafteam 
J^gston I j 1 3 ^ 1̂ E . s. E . de 
fj1 ^ P e ^ yaara6met™ en .Tamalea la ^roximaal* f s>entlr "gemínente 
•^ou de la tormenta. 
L . GangoltL 
GANADO 
Ayer pedíamos una solución 
armónica que beneficiase a la em-
presa, a los empleados y al pú-
blico. 
Parece que se quiere descartar 
al último, haciendo a su costa el 
arreglo y echando sobre sus es-r 
paldas la carga. 
El lider de los catalanistas y 
ministro de Fomento, señor Cam-
bó, ha sido vitoreado en Gijón. 
Antes había ido a hacer acto de 
fe patriótica, de fe española (y 
suponemos que también de fe re-
ligiosa) en la Cueva de Covadon-
ga, símbolo de la unidad de la 
patria. 
E l ejército Aliado y su asociado el 
Norte Americano continúan victorio-
sos en los frentes de Flandea y Fran-
cia y no se detendrán sino cuando 
hayan extremado la victoria. 
Desde el Emperador de Alemania, 
todos los que algo significan en la vi-
da de los Poderes Centrales, presin-
tiendo una tremenda derrota Quieren 
asirse de cualquier girón de paz que 
flote en su fantasía. E l Emperador, 
ei Príncipe imperial el Canciller con-
de von Hertling, el Secretario de E s -
tado Almirante von Hintze, el Conde 
Burlan, Ministro de Estado de Austria 
Hungría, 1» Prensa alemana, todos 
hablan de paz y hay quien ha llegado 
a proponer un armisticio durante el 
próximo invierno. 
Y nosotros, pensando y midiendo 
las razones y los motivos en que se 
inspiran los beligerantes aí querer 
unos la continuación de la guerra y 
otros la paz, opinamos modestamen-
te que la guerra ha de continuar im-
placable como dice el Mariscal Foch, 
y que no hay ni la más débil eslie-
ran za de que pueda llegarse a la paz 
antles de que per la fuerza llevada a 
su mayor tensión (esta es frase de Mr. 
Wilson en Baltimore) se haya logra-
do arrancar de cuajo todo el milita-
rismo prusiano que detsde 1864, con la 
guerra de Dinamarca hasta la actual, 
se propuso dominar al mundo. 
Dijo el Kattser en su proclama diri-
gida al pueblo de Alemania, en con-
memoración de la batalla de Sedán, 
¡que los Poderes Centrales solo que-
I ¿rtían obtener "una, paz hohorable." Mala 
jocaaión eligió el Kaiser para hablar 
| pausadamente a los aliados, él que 
siempre tenía en su pluma y en su» 
labios frases, como "hay que comba-
tir al enemigo al filo de la espada" 
(ofensiva del Mame de este año,) 
"Dios está con nosotros en las mis-
mas trincheras, para llevarnos a la 
victoria," porque el aniversario de Se-
dán no puede menos de levantar al 
alma francesa para hacer un gran 
i esfuerzo e imponer a Alemania, a su 
j vez, otro Sedán. 
Menos acertado estuvo todavía el 
| Príncipe Imperial, cuando en una en-
j trovista dada a corresponsales de la 
guerra Ites dijo: ^'Alemania está 
j siempre a la defensiva, aún cuando 
i ataca*. Y aunque los aliados tienen 
• una superioridad colosal en fuerzas, 
i nosotros hablamos abiertamente de 
¡victoria. L a palabra vícteria no debd 
significar que nosotros queremos ani-
quilar al enemigo, sino que queremos) 
conservar lo nuestro y no dejarnos 
vencer." 
Y como comentario decimos: si el 
Príncipe Imperial no quiere aniquilar 
al enemigo, eso quiere decir: "noso-
jtros, en justa compensación no que-
remos síer aniquilados," y cuando di-
niendo el enemigo una superioridad 
ce: "no queremos ser vencidos" te-
colosal en fuerzas, quiere decir, sin 
que forcemos la equivalencia, "lo que 
deseamos es la paz para no ser ven-
cidos." 
E l saber lo que significa "qutere-
|mos conservar lo nuestro" ya es más 
difícil de definir y sobre todo de acep-
tar. Si los aliados se proponen que 
Alemania devuelva todos los objetos 
de arte y propiedades y el dinero pa-
gado en diversas formas que se lle-
varon de Bélgica, Francia, Italia, Ser-
bia y Rusia y qute ciertamente no eran 
suyos y que no están comprendido^ 
en la frase ya desprestigiada de "paz 
©in indemnizaciones ni anexiones," 
no putede Alemania pensar que le han 
quitado lo suyo. 
Decimos qué no toiene valor la 
frase "paz sin indemnización ni nue-
vos territorios", porque una cosa es 
la reparación y otra la indemniza-
ción; si Alemania devuelve a Bélgica 
los miles de millones que de allí ha 
sacado o ha destruido desde ©1 día 
que desmanteló sus fortalezas y ho-
lló y aventó log hogares y se llevó 
su maquinaria y les impuso contribu-
ciones sin término, todo lo debe de-
volver como reparación, ya que no es 
posible devolver la honra y la vida 
y que de alguna manera se deben 
medir cuando de pagar se trata. 
Y ¿como puede invocar Alemania el 
deseo de "retener lo suyo' 
N u e s t r o m a p a d e l a g u e r r a 
¿Nos atreveremos a decir que | porque aquí hoy no hay o no de-
fue un gran éxito? be haber más que cubanos en 
( ¡Quién sabe lo que podrán ver 
detrás o delante o a los lados de 
ese mapa los vigilantes de la ex-
trema vanguardia o de "la tierra 
de nadie"! 
Pero sea lo que quiera lo cierto 
es que ayer se agotó nuestra edi-
ción de la tarde. 
Y que tirios y troyanos (no de-
cimos aliados y germanófilos. 
En 
ENVENENAMIENTO 
la finca Macurijo falleció por 
guerra con las naciones centrales) ; 
y que tirios y troyanos, repeti-
mos, han visto, que el mapa re-
ferido facilita en gran manera el 
estudio de la guerra de occidente. 
¡Quiera Dios que ese mapa no 
sea necesario mucho tiempo! 
H o r r i b l e m u e r t e d e u n 
a s i á t i c o 
A las ocho y treinta minutos de la 
envenenamiento Ramón Castro Gómea.! Panana de hoy el doctor Sotoiongo y 
R E Y E R T A xjynch, medico de servicie en el Cen-
E n el poblado de Boston riñeron el Itro de Socorros del segundo distrito, 
cuando ¡doctor Joaquín P. Constantino y el i P01" ^Y1*0 recibido de la quinta esta-
entró a saco en Rumania, y en Ukra-1 mecánico dental señor José García, ¡ ^ n _ de la ^ ^ ^ N a c i o i m l , ŝe ^ wns 
(Pasa a la página DOS) 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
SERVICIO CABLEGRAfICO COMPUTO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO IIIEO DIRECTO 
BESÜMEiV DE L A S1TUACI0IV * 
Todos los aproches de las pode-
rosas fortalezas alemanas de L a Fe. 
re y San Quintín, se hallan en poder 
de las fuerzas france«as y británica*, 
que por nn movimiento circular tra-
tan de envolver la posición del ene-
migo en Laon. Los franceses avan-
zan sobre L a Fere por ambos lados, 
habiendo partido e] movimiento des-
de Serváis, al Noroeste de la ciudad, 
haciéndoles rodear el lindero líortc 
del famoso macizo de St, Gobain, don-
de los alemanes están fuertemente 
atrincherados, por lo que difícilmen-
te puede esperarse que sea atacado 
de frente. 
E n su avance sobre San Quintín 
IOS franceses se han apoderado de Hi-
nacourt y están aproximándose a E n -
sygny-le-Grand. A la Izquierda de los 
franceses, log británicos han llega-
do a Presnoy-le-Petit, que se encuen-
tra a unas tres millas al Noroeste 
de San Quintín. Bajo un tiempo más 
favorable podría decirse que las fuer-
zas franco-Inglesas se hallaban en 
condÍclones de hostilizar la línea de 
Hiudemburg, desde el Norte do 
San Quintín hasta L a Fere, pero un 
ataque con grandes masas sobre ti>-
do este frente, n0 es probable que 
se produzca por ahora. 
E n el sector del Lys los ingleses sí 
gnen haciendo progresos, teniendo a 
Armentieres por objetivo. Hacen su 
avance sobre dicha ciudad desde el 
Norte y el Oeste. 
También han avanzado los france-
ses al Norte de Laffaux, cerca del 
Camino de las Damas y en la re 
gMn al Sur del Alsne, en Glennis. 
- T TABACO 
í e ^ f S j a ? ^ se han embarcado 
S?S en rarna baeo tarciñ* ? ™* 
SuSagSfOtng0ganrOn l^OO sacos de 
r ^ t e n c i a ^ g v 0 el Director de 
L í b a n o s Lnzi toros' 18 añojos 
^ ^ I t u r a ^ ^ Secretaría de 
^ ^ r ó l e o c r u d ^ y ^ í t a ^ 
E L P R E C I O D E L ESTACO 
Washington, Septiembre 11. 
Las dos terceras partes de la pro-
ducción mundial de estaño en lingo-
tes. Se están recibiendo en lo« E s -
tados Unidos, conforme a un arre' 
srlo colectivo a que se llegó en la Con 
ferencia de Londres^, entre les re-
presentantes americanos, ingleses, 
franceses e italianos. Así 1© hizo pú-
blico hoy la, Junta de Industrias de 
Guerra, agregando que todos los em-
barques de lingotes y mineral de es-
taño a este país serán consIgna<|f>s 
ai American Tron and St«el Tnstlt^-
te. para ser distribuidos a los consu-
midores al precio regnlado. 
Los cotizaciones del estaño han 
descendido hasta 14 centavos libra, 
desde qne ©i arreglo concertado fné 




Washington, Septiembre 10. 
L a nneya estación inalámbrica de 
Annapolls. lo más poderosa de los 
Estados Unidos, está ya en uso. I » 
Secretaría de Marina ha anunciado 
que los primeros mengajos que so 
han cursado por esa vía fueron los 
del Secretarlo Mr. Daniels al Pri-
mer Lord del Almirantazgo británi-
co y a los Ministros de Marina fran-
cés e itallano. 
L a nueva estación inalámbrica, 
con potencia piira cuatro mil mlhas, 
se iustrló en diez meses v ha costa, 
do $1.500.000. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nneva York, Septiembre 11. 
Mil quinientas arciones de la "Cu-
ba Cañe Sugar* se vendieron ayer, 
martes, sin diferencia en la cotiza-
ción anterior. 
2 8 0 a e r o p l a n o s d e r r i b a d o s y 6 6 g l o b o s 
i n c e n d i a d o s p o r l o s f r a n c e s e s a l e n e -
m i g o e n e l p a s a d o m e s d e A g o s t o 
A ULTIMA HORA 
L A BOLSA 
Dice ei aJou^naI,, de Wall Street 
en su resumen del mercado de va-
lores: 
a E l mercado Se reanimó a última 
hora. Hubo en las primeras horas ór-
denes de venta, pero fueron absor-
bidas por las ofertas. Dícese qne hay 
dispuestos quinientos millones de pe-
sos destinados a la especulación. Los 
valores de empresas que trafican en 
cobres marcharon bien. Los de pie-
les estnvleron en buenas condlcio-
nos'*. 
L A CONFIANZA BRITANICA 
Londres, Septiembre 10. 
L a orden del Feldmariscal Halg, 
publicada hoy, puesta al lado de su 
orden famosa de la **espada a la pa-
red'*, de hace seis meses, sutilmente 
marca el fin de una de las más crí-
ticas situaciones de la historia bri-
tánica. E l que el país se halle triun-
fante de aquel oscuro periodo se 
atribuye de buena gana a la opor-
tuna cooperación de los Estados Uni-
dos, no sólo con sus armas en el 
campo de batalla, gino con sus re-
cursos eco1,ómicos., 
Es sentimiento general que la cr-
den dei Feldmariscal Haig marca el 
comienzo dei nuevo período d© la lu-
cha mundial, 1© cual afronta la da-
ción con ánimo y confianza. Cada vez 
crece más la evidencia de que el ene-
migo desalojará la línea de Hiudem-
burg y tratará de detenerse más allá 
para comenzat un nueve plan de gue-
rra defensiva. 
Por ei momento hay una compara-
tiva calma en las operaciones, en 
parte debido a la adversa condición 
del tiempo. 
E l público brltánic© observa ct>n 
confianza en dónde y cóm© el Ma-
riscal Foch dará su próximo golpe, 
creyéndose firmemente que n© será 
much© después de que las grandes 
fuerzas americanas se hallen dispo-
nibles para tomar parte prominente 
en las operaciones. Al mismo tiempo 
todos los despachos de Alemania y 
Austria acusan nuevo, rápido y cre-
ciente movimiento de otra ofensiva 
de la paz y del ruinoso estado in-
terior del enemigo. Entre los más 
sobresaiientes de esos despachos d11 
hoy figuran el que se refiere a la cri-
sis política que se está presentando 
en Alemania y Austria, 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 11. 
L a sección de aviación publicó ofi-
cialmente que en el mes de Agosto 
los aviones franceses lanzaron Ot'O 
toneladas d© proyectiles contra blan. 
eos enemigos; que se derribaron i380 
máquinas alemanas y que 66 globos 
teutones fueron incendiados. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Septiembre 11. 
Anoche la línea británica avanzó 
ligeramente en la reglón de Termand, 
al Nerdeste de Saint-Quintín. 
Varios contra ataques alemanes eu 
la región de Ecourt-Saint Quintín, 
fueron rechazadas* E n Gouze-au-
C©urt, l©s alemanes fueron batidos 
hasta fuera d© las posiciones que ©cu 
í»:iban, excepte en un punto donde 
as avaH?jida8 inglesas no pasaron de 
la posición arrebatada al enemigo. 
TORPEDERO BRITANICO HUNDI-
DO POR UN CHOQUE 
Londres, Septiembre 10. 
E l Almirantazg© anuncia hoy qne 
un torpedero británico fué hundido 
el domingo, de resultas de un cho-
que mientras atravesaba un espacio 
brumoso, no registrándose desgra-
cias personales. 
P A U T E O F I C I A j L ITAXÍAXO 
Roma, septiembre, 11. 
Anoche fué publicada la siguiente no-
ta oficial por el Ministerio de la Guerra: 
"En la región de Dosso Casino perte-
neciente al Monte Altissimo, repetidas 
tentativas del enemigo fracasaron ante 
nuestro fuego. Kl enemigo sufrió mu-
chas bajas. E n la cuenca del Alano una 
de nuestras patrullas penetró on las l i-
neas enemigas, arrollando a los centi-
nelas y poniendo en fuga a un fuerte 
destacamento enemigo ĉ Tie vino en auxi-
lio de aquéllos. L a patrulla italiana re-
gresó con algunos prisioneros. 
Kn la región del valle del Largarina, 
al norte del Monte Grappa, a lo largo del 
Piave central, la artillería y las patru-
llas de reconocimiento han estado muy 
activas. Nuestro fuego hizo estallar un 
depósito de municiones austríaco en las 
laderas del Zugna Torta." 
TTTrnrEBsrDAi) f r a n c o - a m e r i c a n a 
Burdeos, sepitembre, 11. 
Ayer so reunió una sesión conjunta del 
Consejo Municipal y la Cámara de Co-
mercio, siendo aprobada por unanimidad 
la proposición de fundar en honor del 
Presidente de los Estados Unidos, el ilus-
tre Woodrow Wilson, en esta ciudad, una 
Universidad franco-americana de Ciencias 
aplicadas, Comeroio y Técnica Indus-
trial. 
E N T R E G A D E 
$ 4 5 0 . 0 0 0 
E l Gobierno de esta República ha 
entregado en calidad de préstamo la 
suma de $450,000 a la compañía fe-
rocarrTTera "Guantánamo Railroad 
Co.", ©n bonos del Etetado, q\i& dicha 
empresa restituirá al tesoro en troe 
Irtazos d© $150,000 cada uno 
PROTESTA D E LOS M O I S T B O S 
N E U T R A L E S E N BUSIA 
Estokolmo, Septiembre 0. 
Los despachos recibidos d© Rusia, 
anuncian qu© los Ministros de las 
naciones neutrales en Petrogrado, 
han protestado contra ej fusilamien-
to en gran escala d© prisioneros po-
líticos, amenazando con expulsar a 
los bolshevlki de los países neutra-
les s¡ continúan esas ejecuciones. 
L a noticia no ha causado sorpre-
sa a los viajeros recién llegados de 
Eusia, porque cuando ellos se halla-
ban ©n Petrograd© y Moscou princi-
piaron esas bárbaras represalias de 
los bolshevlki. 
A diez mil oficiales del ejército re-
gular ruso, registrados en Moscou, 
se les tuv© como prisioneros cerca 
de una semana y sin alimentos, es-
tallando el cólera ©ntre ellos por el 
amontonamiento y las pésimas condi-
ciones higlé11lca« en que se hallaban. 
E L SEXTO JUEGO DE L A S E R I E 
MUNDIAL 
Boston, Septiembre 11. 
Los Red Sox y los Chicago Cobs 
emprenderán hoy su sexta jornada 
de la serie mundial, si el tiempo si-
gue en buenas condiciones. E l dis-
gusto de ayer fué el mayur que ve 
recuerda; sin embargo, se esper* 
con interés el resultado de la con-
ferencia que se celebrará en la ma-
fiana de hoy, a las diez. Una comis'ó" 
de l©s jugadores ha acordado cele-
brar una entrevista con los miem-
bros d© los adversarios para tratar 
de un arreglo concerniere a la par-
ticipación de los jugadores. 
Aunque el manager Mitchell de los 
Cubs no ha decidido quién será el 
"pitcher^ de hoy, créese generalmen-
te que Tyler ocupará el puesto. Bien 
Cari Mays o Bush serán los de los 
Red Sox. 
Las apuestas por el Chicago aseen 
dieron ayer por la victoria; pero la 
demasía d© las apuestas fué en favor 
del triunfo del Boston. 
haciéndose once disparos y resultan- tltuyó en la casa de vecindad situada 
do ambos heridos. J ^ Dragones número 76, Reconociendo 
el cadáver de un Individuo de la raza 
amarilla que se encontraba sobre el 
pavimento del cuarto de baño en po-
sición de cúblto lateral izquierda, te-
niendo encajado On el vientre un cu-
chillo de grandes dimensiones, de 
arriba a abajo y con el filo del arma 
vuelto racia arriba.. Además presien-
taba una herida en el espacio interó-
seo de la mano derecha y cerca de su 
cuerpo, como a un metro dip distancia 
se hallaba una navaja y cerca de ella 
la lengua de dicho sujeto, seccionada 
casi desde su raiz. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección tercera doctor potts se o t -
cuenta constituido en la casa donde 
apareció el cadáver y se practican in-
vestigaciones acerca de cóm© ocurrió 
la muerte del asiático. 
Créese que se trate de un suicidio, 
pues se dice que dicho asiático hace 
poco tiempo fué víctima de un acci-
dente ferrocarrilero y con ese motivo 
estuvo en el Hosípital. Hace tries o 
cuatro días vino a la Habana proce-
dente de San Nicolás de Güines, donde 
se dice tiene un hermano propietario! 
de una bodega. 
• J K l O Q U E . D I C E f N P R I S I O N E R O E N E -
M I G O 
Con el Ejército americano en Francia, 
septiembre, 11. 
(Por e l Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada.) 
Un soldado alemán, capturado con 
otros, en una trinchera al sur del Aisne, 
Que está atacado de anemia y padece 
de loa oídos, ha dicho a los médicos y 
enfermeros americanos encargados de su 
asistencia que llué obligado a prestar 
servicio militar, no obstante la p í s lma 
condición de su salud. Hasta hace po-
cas semanas había estado en un destino 
de no combatiente 'en consIderadSn a su 
enfermedad, pero uaia orden posterior, 
de fecha reciente, le obligó a prestar ser-
vicios activo on el frente occidental 
Agrega el prisionero que estaba en la 
primera línea de las trincheras de Flan-
des y que hacía no más de cinco días 
que l legó a una. posición en la que tenía 
frente por frente a las fuerzas ameri-
canas. 
Su caso no es excepcional. Sabe de 
otros soldados alemanes que no estando 
enfermos para permanecer en el hospi-
tal se utilizan en los servicios de apro-
visionamiento a retaguardia de las: l i-
neas de combate y también de soldados 
que padecen de enfermedades graves 
han sido enviados al frente de comba-
t como a él le ha sucedido. 
Hállase el prisionero actualmente en 
un hospital americano y probablemente 
tendrá qae ser operado de un abeeso que 
•se le ha formado por no habérsele cu-
rado a tiempo el dolor de oídos y ijor 
el estado de anemia general, producido 
por las fatigas de la guerra y la alimen-
tación insuficiente. 
Ecos del Vedado 
Día 10 de septiembre. 
E N L A I G L E S I A D E LOS P- P. CAR-
M E L I T A S D E L VEDADO 
Se celebró el domingo 8 la fiesta al 
Jesús Naaareno. 
A las 9 se cantó la misa con mote-
tes por un nutrido coro de distingui-
das señoritas di© la barriada. 
Da parte oratoria estuvo a cargo del 
P José Vicente, Prior do la comuni-
J d a d Cada segundo viernes de mes, se 
celebrarán cultos a' tan milagrosa 
imagten. 
F I E S T A D E DA CARIDAD E N DA 
PARROQUIA 
Ateoflajmente Invitados tuvimos e l 
(Continúa en la página CINCO) 
E l / G E N E R A L GORGAS S A T I S F E C H O 
París, septiembre, 11. 
E l Mayor General WUliam C . Gojgas. 
Cirujano General del Bjérctto de los E s -
tados Unidos, después de haber hecho 
una visita de inspección a los hospitales 
de París, donde están siendo asistidos 
los heridos americanos, manifestó a un 
ICepresentante de la Prensa Asociada 
que estaba imiy satisfecho de la forma en 
que son atendidos. 
UNOS PIiANTAN, OTROS CTJI.TIVAN T 
OTROS COSECHAN 
Con el Ejército americano en Francia, 
septiembre, 11. 
Hortalizas sembradas por los france-
ses, cultivadas por los alemanes y co-
sechadas por los americanos han sido 
servidas a las fuerzas de los Estados 
Unidos, en muchas de las mesas durante 
las dos primeras semanas que han trans-
currido desde que la zona al sur de Fis -
ines y Fismette ha quedado despejada 
de enemigos. 
Cuando los americanos avanzaron ni 
norte del Mame encontraron machos 
plantíos de habas, lechugas, zanahorias, 
papas y otras hortalizas que sólo espera-
ban ser recogidas y servidas en la mesa. 
Ellas hablan sido sembradas poí lus 
franceses antes de la invasión alemana, 
y los soldados alemanes las cuidaron 
i morosamente para tener abundancia de 
hortalizas durante todo el ototío, sin per-
sar o-ue no ser ia i ellos los Uíimíido? a 
cosechar el fruto de sus afanes. ¡ 
AUTORIZACIONES DE ESTILO 
Se ha concedido autorización de 
estilo al señor Wallace B. Houston, 
para que pueda ejercer las íunclones 
de Agente Consular de los Estados 
Unidos en Caimanera, lugar a don-
de ha sido trasladada la Agencio que 
-adicaba en Guantánamo. 
Igual autorización se ha coucem 
de al señor Irvlng D, Arter. Vice-
cónsul de los Estados Unidos en 
Nuevitas. m 
IOS ASPIRANTES A OfICIAlES 
DEl EJERCITO 
día 16 del actual el plazo ^ 7 ™ ^ 
el día ocho Para la p i ^ e n t e d ó n d * 
solicitudes de ingreso en la Acade-
mia Militar del Morro. _^ 
IA HAVANA ELECTRIC ACCHIE A LAS 
PETICIONES DE SUS EMPLEADOS 
, * , - , x-a concesaioues otorgadas son fea 
Ayer, después de una conferencia! L a * ™ „ ™ QimL(mu> de dos centa. 
que celebró ©1 señor Francisco Per'ez siguientes: un « ^ ^ ^ * v mo, 
" E l cariño y el cómodo alojamiento1 zayas, Jefe del negociado de Colom- VOg por hora a los conduexor y _ 
do los heridos, asi como el espíritu ani- zación y Trabajo de la Secretaria de , tori8ltas reoonociéndoliess ademas, una 
meso de éstos en los hospitales es lo' Agricultura., con la Comisión de mO"'antigüedad de 4 adiós; pago doble del; 
que más m© ha Impresionado desde mi torlstas y conductores dle la "Havana , madrugada ,̂ o sea cuando 
negada a Francia," dijo Mr. Gorgas., Blectrio," para darles a conocer las ^u-mo o _ , llamados ca-
E s alentador ver la determinación des-! proposiciones del Director de dicha presten s e r j i c ^ ; ^7 y un aumento del 
compañía, señor Steinhart, volvió a rros de confrontas; , ^ ^ i p . - aUa "ento sobre los jornales qa« plegada por nuestros soldados; están po 
seidos de ardimiento y hay una atmfis-; entrevistarse con este el s e ñ o r jrenesi iuca X'~",^f™tññ a todos los opo 
fera de felicidad entre ellos, aunque pa- 7;a.yas en v i s ta de no haberse mostra- a ^ ^ ™ ^ ^ 0 + t , w t k nlantas y otroa 
dezcan físicamente por efecto de la« he-1 ¿o del todo conformes aquelos con las 
rldas. Kfdán siendo bien curados y nada conceGiones que sle les hacía obte 
de lo que se refiere al servicio sanlt/rio, niendo del señor Steinhart nuevas me- j v ] " " " ^ " " ? " a í^nhart ha salido pai 
en lo ^ hasta el p«sonte he visto, oue- joras, que fueron finalmente acepta- flicto, 
de ser objeto de reproche." Idas por los motoristas J conductores. 1 r a los tetados Umüos. 
de los talleres, plantas 
..amentos de la compañía 
Solucionado en esta forma el con^ 
?AG!NA DOS DiARíO Dt LA MARINA 
ANO LXXXVi 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O t > E C J V N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R A D O , IOS A P A R T A D O l O i O . I J i h u c - c i o . - v -m BORAriCAi D l A X v I O H a b a i s a 
T E L E F O N O S : 
R e a c c i ó n . . . . . . . A-ff301 D artameato de 1 
Jefe de Información. . . A-UJOl r ' l, ̂ .5201 
Imprenta A-5334 Suscripciones y Quejas ( 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L . 
12 meses $ 2 1 - 0 0 
H A B A N A 
i 2 meses S 14-00 e Id . 7-00 
3 Id . 3 -75 
1 I d . 1-25 
D O S E D I C I O N E S . ' D I A R I A S 
K S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O X D E L A R E P U B L I C A 
12 meses $ 1 S - O O 
6 Id 7-50 
3 Id _ 4 -00 
1 Id 1-35 
I d . „ 1 I -OO 
Id . 6 -00 
Id. 2 -25 
B A T U R R I L L O 
E L TRIUNFO, celebrando la lle-
gada a la Habana de un culto perio-
dista de Oriente, candidato liberal pa-
ra Representante, el señor Francisco 
Rodiiíguez Mojena, director «le "La 
Montaña," termina) su suelto de bien-
venida con estas palabras: 
"Hombres de su estructura moral, 
de su capacidad reconocida y de su-
honradez acrisolada, son los que el 
liberalismo necesita llevar a la Cá-
mara." 
Faltó algo: "Y al Senado," debió 
agregar el coleig'aí. 
E s lo que be dicho muchas veces: 
el liberalismo, elemento oposicionis-
ta, tilene el imperioso deber de llevar 
al Congreso 'hombres de estructura 
moral, de talento reconocido y hon-
radez acrisolada," supliendo así con 
la caílidad la cantidad. Si eso hicie-
ra, el conservantisrao, dirigido por 
hombres de experiencia y saber, ten» 
dría necesariamente que llevar tam-
bién al recinto legislativo honrados y 
capaces, para no ser arrollado ante 
el país por el prestigio moral y la 
habilidad política de la oposición. Y 
tendríamos entonces, o un Congreso 
modelo, para lo cual hay materia pri-
ma suficiente, o la derrota de los gu-
bernamentales si, contando con unos 
cuantos votos más, prescindían del ta-
lento y la limpidez de conducta de 
. sus miembros representativos1, y en 
toda discusión y en todo problema le-
gal resultaban dominados por la ra-
zón y sólo resistentes por la fuerza. 
Como periodista, desde los primeros 
momentos aplaudí la designación de 
Rodríguez Mojlena; no soy de los es-
critores que se sienten laistimadois 
por la envidia cuando reciben hono-
res o beneficios los compañeros de 
profeaión; como cubano, ese es mi 
ideal: que los partidos políticos es» 
cojan hombre?, sobre todo honra-
dos a carta: cabal; además de hon-
rados, competentes. Cuba tiene dere-
cho a eso. 
Basta de mediocres, de matones y 
de negociantes disfrazados cl<j hom-
bres de ley y de patriotas. 
suprímanse dos o tres sítaecuras de 
bienaventurados-y transflérase la eco-
nomía en favor de la cocina de "Lii 
Esperanza." 
Entiendo que los escrStor&s honra-
dqe no pueden atacar hoy al Sanato-
rio, mañana a •'la Administración do 
Mazorra, pasado a la Quinta de Salud 
regional, por pasiones propias o con 
pequeñas miras; pero imprescindible-
mente deben velar por lai salud, la 
curación, la vida, el neepeto al dolor 
de los enfermos como de los niños de 
la Beneficencia, de los locos de Ma-
zorra como cte los pequeños delin-
cuentes del dorreccional; sin herir 
con cargos injustificados a tal o cual 
funcionario, pero sin complicidad con 
grandes errores ni silencio ante jus-
tísimos lamentos. 
Harta desdicha tiene el niño que 
no ha conocido padres, el muchacho 
que fué abandonado a los malos ins-
tintos en el arroyo, el infeliz que 
perdió la> razón , y el pobre joven y la 
pobre dama, cuya pobreza fisiológica 
agravada tal vez por el trabajo ex-
cesivo y la miseria, los llevaron a de-
mandar lecho y pan del gobierno dte 
su patria 
Callar cuando la desgracia grita y 
el dolor se deshace en ayes, sería 
crueldad, indigna de los que ejerce-
mos el sacerdocio educador. 
Un pretuberculoso, asilado en "La 
Esperanza,," ^persona decente él, me 
esciibe en expresión de gratitud por 
la campaña que con otros colegas he-
mos mantenido en el DIARIO, a fin, 
de quis fuese mejorarla la alimenta-
ción de aquellos enfermos. "Todos 
nosotros, dice, sentimos en auestros 
corazones complacencia y agradeci-
miento. Ya nos dan un par de huevos 
diarias. Tenemos esperanza de que 
aumente la sobrealimentación, si son 
escuchadas por quienes puedan aten-
derlas, las excitaciones generosas de 
ustedes." 
Es decir que algo liemos logrado; 
un par de huevos, probablemente ame-
ricanos., a cada enfermo cada día, 
algo es algo; es de esperar que la 
dosis se tripliqire; el Testado paga pa-
ra que sean alimentados bien los in-
feivces amenazados de hemoptisis y 
disnea; si no basta la consignación. 
Mr. Steinhart, discutiendo con los 
empleados de la Havana Electric las 
peticiones' de mayores sueldos, admi-
te la justicia de ciertas reclamacio-
neŝ  (tomai en conaidcracüón la ne-
i cesidad de los peticionarios de procu-
! rar medios de defensa contra la enor-
¡me carestía de la vida, pero les di-
ce, inspirado en hermosa doctrina, 
que no le parece lógico, ni favorable 
a la disciplina, equiparar en sueldos 
y consideraciones a los advenedizos, 
a los recién llegados, a los q S | ilevan 
j un año o dos en destinos de la, Com-
I pañía, con los que durante largo tiem-
¡ po la han servido con celo y eficien-
1 cia. E l derecho de antigüedad parece 
¡muy respetable a Mr. Steinhart; el 
i premio efectivo de unos cuantos du-
iros más al año al constante y fiel, 
resulta un estímulo para los demás 
'.y una satisfacción para el recompen-
isado, que para algo fué leal y probo. 
Desde luego aplaudo esai Intención. 
| Aquí, particularmente en la buro-
cracia, y también ien el obrerismo, le-
jos de sentar ese estímulo, se desa-
lienta a los hombres, se matan las 
mejores intenciones • la, ambicón do 
unos priva de justicia a otros. 
¡ Generalmente envejece un buen setv 
vidor del Estado en un cargo humil-
de, y por encima de él pasan jefes 
jy más jefes, venidos de la calle, as1-
cendiendo apenas ingresan, como en 
las revoluciones y en las ruerras 
irregulares, muchos tton nombrados 
generales o coroneles dtesde el primer 
día, por su nombre social o su au-
dacia simplemente. 
Y entre los obreros sucede algo 
pareoildo. Muchas veces estos recia-
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, 
ee anuncia por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados 
que, el sábado próximo día 14, se ce-
lebrará en los salones de este Centro, 
la solemne Velada para proceder al 
reparto de premios a los alumnos y 
a la apertura del nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo 
del eminente jurisconsulto,señor doc-
tor Miguel González Llórente. 
d- y 
Las puertas se abrirán a las siete y 
media y la Velada comenzará a las 
ocho y media P- m. 
Para tener acceso al local será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha y el 
carnet do identificación a la comisión 
de puertas. , 
No se dan invitaciones. 
Habana, 10 de septiembre de 1918. 
Antonio Díaz Qniñenes. 
Secretario. 
erraos para Industrias 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939. 
Septiembre 11 d e 1 9 1 5 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s ^ , 
(Viene de la PRIMERA) 
L A C A J A 
( T O D O A C E R O ) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
C a b e e n e l l a t o d a l a d o c u m e n t a -
c i ó n v a l i o s a d e l m a y o r n e g o c i o . , 
Tiene archiveros Verticales y horizontales 
amplio espacio para libroŝ  provisto de 
| rodilíos para su fácil manipulación. 
v S U S E G U R I D A D E S A B S O L U T A : 
s ó l o p u e d e a b r i r s e c o n o c i e n d o 
s u c o m b i n a c i ó n o 
V O L A N D O L A C O N D I N A M I T A . 
En caso de mcendlo, nada sufren. 
R 
A g u i a r 8 4 . 
E Q U I P M E N T C o . 
T e l f . A - 4 1 0 2 . 
A/~ii_,r,cio oe V a o i a 
na y en las Provincias Bálticas y en 
| la iLtuania y en la flota rusa y toda-
| vía ayer mismo se presenta ante el 
mundo llevándose los sangrientos 
despojos de Rusia, vendidos por Le-
nine, cubiertos con loa lamados Tra-
tados secundarlos de Brest-Litovsk, 
v llevándose miles de millones en las 
¿arras del águila prusiana, cuando 
todavía se oye en las galerías y salo-
nes del Reichstag ei acuerdo solemne 
de 17 d© Julio de 1917, de "queremos 
paz sin anexiones ni indemnizacio-
nes? 
L a conducta de Alemania acabó 
con la paciencia dei mundo, no sólo 
con la de Mr. Wilson con cer tanta, 
y no tiene el Prusianismo Militar 
riobabilidad alguna de que haya aho-
Tfi pa~. Y hasta fué poco feliz ol 
Príncipe Imperial bajo otro aspecto. 
Decía a sus oyentos, corresponsales 
de la guerra "que los norte-america-
hog no saben ni siquiera por lo que 
pelean; y para demostrarlo dijo que 
bahía preguntado a un soldado nor-
te-amerlcano prisionero que decía 
que luchaba porque se devolviese a 
Francia la Alsacia y la Lorena. ¿qué 
•Ta la Alsacia? contestándole el sol-
dado "que era un lago". 
Eso no demuestra nada, porque 
también a nosotros nos preguntaba 
un profesor en Berlín, en 1882 si los 
cubanos eran Indios y llevaban ta-
rarrabos y cuál era la capital de la 
Habana, considerando a ésta como 
toda la isla; y por eso no podemos 
decir otra cosa, sino que aquel profe-
por berlinés de ciencias naturales era 
muy ignorante en geografía. 
Por supuesto que el norte-america-
bo del cuento del Príncipe Imperial, 
con sus compañeros que son legión, 
le "van a dar al Príncipe y a Alema-
n a el gran •disguEto, precisamente 
en Alsacia y LOrena, porque frente a 
ambas, están arma al brazo, esperan-
do la señal de ataque, el enorme ejér-
cito de Pershing, cuyos soldados se 
enterarán lo que es Alsacia y d^ 
lo que es Loreno cuando las conquis 
i.en y las devuelvan a Francia. 
E l General March, Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército norte-
rmerlcano, no ha querido como es 
natural G n hombro avisado, hablar de 
fechas, pero tanto desde Toul a Nan-
cy como en los Vosgos el ataque nor-
te-americano será tan avasallador 
como haita ahora. 
No estuvo más afortunado el Can 
ciller Von Hertling al hablar de la 
paz, porque se le ocurrió decir, sin 
r'.ide para despertar el deseo de re-
vancha, que, ante el ataque de los 
Aliados y la lalta de elasticidad de 
Alemania para conceder una demo-
crática representación en la Dieta 
Prusiana, "la Monarquía estaba en 
peligro". 
E l Secretario de Estado de Ale-
mania, Almirante von Hlntze, ha-
blando en Viena ante un grupo de 
diplomáticos y periodistas, sobre la 
necesidad de llegar a una paz ho-
norable, dijo, después de felicitar a 
la prensa porque trataba de reanimar 
el espíritu del pueblo "ante las noti-
cias que no son de triunfos ni laure-
les, que cuando se quiere coger rosai?, 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K v O l y m p i a . 
S E G U R A S . 
R A P I D A S , 
L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S . 
Hacer en ellas el p la t ico sabroso es una diversión. 
G a s t a n p o c o c o m b u s t i b l e , f a c i l i t a n e l t r a b a i o . 
N o p r o d u c e n h u m o , n o p u e d e n e x p l o t a r . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y d e d o s a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
.O'REILLY 27. T E L E F . A-3235. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE E L CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
gica, de lo que queda por recobrar j diciendo que no quería pelear máí 
man. equiparación, igualdad de suel- cas6 usted? con esta respuesta: por-
dos y jornales, los mismos para el que quise. Y santas pascuas. Y creo 
que ha encanecido en el trabajo que que después de averiguado a guisa y 
para el que salió la siemana pasa- merced de la Comisión que fué para 
da del aprendizaje, Y si un pa- no entrar en el primer sorteo, todo I debe esperarse que le puedan picar 
trono, por ejemplo, sobre el jornal io que se intentara tropezaría con el i las spinas"; solo que aquí lo que se 
acordado por el gremio, recompensa ^ ^ ^ . ^ l^'»*.*** ^ i i quería coger Alemania eVa el do-
con una peseta más al obrero antiguo V ™ ^ * terminante de la ley, que ex-
o que más vela por sus intereses, cluye a los casados que mantienen a 
el beneficio lastima a los compañe- su mujer y a sus hijos si los tienen 
ros, exactamente lo mismo quo su- ^ j . j 
1 con el producto de sus manos. cede en la enflerma prensa cubana; 
con sonrisas y cuchicheos se le acu- De prevallecer el procedimiento 
de la conciencia ajena algo así como 
un realengo donde todo el mundo 
ar, 
Y con eso no soñaron Céspedes i 
J . N. ARAMBUEtU. 
" L A 
C7379 alt. 4t.-6 Id-8 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A m D I A M A , D E L D R . G A R . O A N O 
Para dar a la BARBA BIGOT1TS Y CABEÍJLOS. instantáneamente an 
hermoso color CASTAÑO 'o ¡STEGl irafeural e invariable. Etí to garantiza-
do Permanencia, suavidad, brillai , hermosura y economía. 
BELASCOAIN, 117, Y FJÍ FAIttIÁÍ í A S Y PKOGUEIUAS P E CREDITO 
^ 1 T l U t ^ ^ ^ - ^ ^ l 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O S 6 - O 0 
FRANCO DE PORTE: $7-00. 
Menciónese e! ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P . V A Z Q U E Z , Neptuno 2 4 
sa de adulón, y no tardan en lograr anunciado, no tardaríamos en^ hacer 
los lastimacios que se exija al patro-
no la miBma peseta parai todos los 
trabajadores, así para los cumplido- Puede penetrar, r^istrar^y picotear, 
res como para los perezosos. Resul. ] 
tado: que el ágil se hace perezoso',Maceo 
también, y el patrono se abstiene dw 
nuevas recompensas; y muer'e la fi-
delidad del empleado, y muere el es-
tímulo para hacerse más^ útil y ob-
tener mejor paga. 
Por eso me pareció fatal la ley de 
(equina raofión de los maestros, por-
que cerró la puerta a la noble rivaX 
lidad y a!l legítimo deseo tle sobre-
salir. Gana lo mismo que el doctor 
en pedagogía y que el educador en-
canecido en el sacerdocio, la niñita 
mal preparada a quien yo mismo sue-
lo decirle: "EDUCACION se escribe 
con CE3; quinientas asistencias al mesi 
no pueden responder a quince matri-
culados en veinte día-:, etc., etc." No 
hay para qué estudiar ni acudir a 
oposiciones, si en la aTdehuela se ga-
na lo mismo que en la Habana y se 
vive por la mitad del costo de aten-
ciones domesticas. Me explico la uni-
dad de precio para las obras a des-
tajo, por millar de tabacos hechos o 
por docena de zapatos. LiO que no me 
cabe en la cabeza ej que entristezca 
al obrero el regalo qu.fr hace a otro 
obrero el patrono, y menos oue el 
periodista enriquecido, poderoso., i n -
fluyente, afortunado y feliz, sienta 
envidia de las tres pesetas que re-
gulen a otro periodista, con virtudes 
peno sin fortuna, sus bu'snos amigos. 
erí   
| minio mundial y las espinas tienen 
¡ que ser proporcionadas. 
¡ E n suma que Alemania quiere la 
1 paz ahora y que los Aliados y norte-
! americaons, con haber peleado con 
| heroicidad y fortuna desde el 15 de 
Julio en la Champagne y desde el 
8 de Agosto en Picardía, no han he-
! cho más que empezar la campaña. 
I E n París se dice que algo gran-
I dioso prepara el Mariscal Foch, y se 
1 piensa que sea la reconquista de Bel-
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de territorio francés y la Alsacia y 
la Lorena. Es verdad que sin exa-
geración bien merece tal programa 
el adjetivo de grandioso. 
E l decaimiento del soldado ale-
mán es considerable, como ha sucecU-
do frente al río Aisne, luchando con 
los norte-americanos y en la línea 
de Hindemburg frente a L a Pere. 
Cuando se tome a esta valiosa po-
blación que ha estado en poder de 
lo.? alemanes desde 1914 y ê tom"-
a Cambrai y San Quintín, cosa que 
sucederá de un momento a otro, los 
alemanes tendrán que retirarse a la 
nueva línea de 50 millas de longitud 
que empezaron a construir a otras 
50 al Este de Cambrai, que consiste 
en trincheras hechas de hormigón; 
pero cuando no se pudieron sostener 
en el Canal del Norte, que está en 
construcción en su límite septen-
trional cerca de Bapaume y que tie-
ne 16 metros de anebura Jfbr 8 de 
profundidad, puede decirse que no se-
rá la nueva línea de Siegfried bas-
tante a contener a los Aliados; una 
vez tomado el triángulo Douai, Cam-
brai Valenciennes, tiene que caer L i -
lle, que se queda sin comunicaciones, 
en poder de los aliados. 
Habrá unidades alemanas que se 
batan fieramente, a no dudarlo, y de 
ellas nos hablan los cables y los co-
; rresponsales de guerra. 
' Más cuando vimos la evacuación 
j de Ham, situada entre Gulacard y 
, San Quintín con su castillo casi inex 
: pugnable, cuya torre del homena je 
I tiene 100 pies de altura, y las nn 
» redes de sus defensas 36 pies de es-
1 pesor, en cuyo castillo fué encerra-
j do el príncipe Luis Nanoleon durati-
! le seis años, y llegó a ser Na-
!
peleón I I I Emperador, hemos pen-
sado que puede ser cierto lo que se 
t cuenta hoy en los cables de un bata-
1 llón bávaro que arrojó sus armas, 
c 7545 
I S O m j E i . » 
Aunqu-e parezca mentira, el reuma no 
duele cnando se empieza -a tomar ol an-
l irreumátíco del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia, preparado de cualidades exce-
íentee, jrran eliminador del ácido úrico, 
nue nivela su existencia en el orsranismo 
y cene cura el tremendo reuma en todas 
sus manifestaciones. Todas las boticas 




L a lluvia, nos dice el cable, ha 
¿etenido algo las operaciones; pero 
cuando cesen, miraremos, convenci-
dos, que la lucha seguirá implacable, 
como dijo el Mariscal Foch, lo cual 
no quiere decir cruel, sino constan-
te, dentro de su estrategia de infil-
tración alternada, opuesta a la del 
golpe de maza de Ludendorff. Esa in-
filtración debe hacerse ahora por 
¡sector Leus Arras hacia Lille, con-
tinuándola en L a Tere y Laon. En-
tonces los alemanes tendrán que re-
tirarse a la nueva línea de Siegfried, 
de 50 millas de largo, construida a 
otras tantas detrás de Cambrai. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o Í V I o r é 
I N G E N I E R O INDUSTBIAXi 
KxJeíe de los Nesoclados de Mansas f-
Pili cutes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-64S». 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos; Memorias y planos de Inventos. Soli-
cnud de patentes de Invención. R«gistr» 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Inteíectual, Recursos de alza-
(3a Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S Registro de marcas y patente» en 
los países extranjeros y de marca» In-
temaclonales. 
R E P 
V E N D E ^COLECCIONES DE MONE-
DAS D E ORO CUBANO 
Es dande todo el pueblo puede ba-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de Espasla, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na* 
cional. „ 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
easns 
No sé si en la redaoenón. del Re-
glamento para la ley del servicio obli-
gatorio jugó la misma insipiración que 
desgraciadamente para la Sanidad Mi-
litar presidió las convocatorias de 
médicos, continuados fracasos por las 
razones de lógtfca que variai? veces 
he aducido. Pero a juzgar por el in-
forme del ilustre Fernando Ortiz. has-
ta inconstitucionalidades hay en el 
Reglamento; y notasi incomprensibles 
como eso dle exigir a los cjispos ca-
tólicos que dén cuenta de curas y 
seminaristas comprendidos QTI el ser-
vicio, como si estos no fueran ciuda-
danos como otrosí cualesquiera, em-
padronados y obligados a cumplir las 
leyes. 
Un punto solo basta para, demos- . 
trar que se ha querido ir un poco le- i 
jos. Leí el otro día que la Comisión j 
central de reclutamiento se proponía ' 
investigar los motivos que ha tenido | 
cad? ciudadano casado recientemente, | 
para hacerlo, y si había indicuos has- j 
tantos de que había querido eludir la | 
obligación de ser soldado, sería Ha- ' 
mado a filas, no obstante lo escrito | 
en la ley. 
Quedé haciendo cruces. Averiguar por ¡ 
qué un hombre Ubre ha querido casar- 1 
se, es un colmo de democracia. Creo! 
que con que le haya dado la gana a ! 
él, y haya querido casarse la novia, 
basta y sobra No sé si en Alemania • 
o Ruaia el Estado atacará de ese mo- ! 
do la libertad individual; no sé si en 
Turquía, el gobierno coarta así el de-
| recho de los turcos; con seguridad 
I que ni en Inglaterra ni menos en Bs-
! tadoa Unidos, el-Estado se toma esas 
j facultadets díctatoríiales. En nuestra 
| patria, la patria, que Martí y Aguile-
i ra aoñaron grande y libre, eso sería 
i Incomprensible. 
Creo que cada interrogado debe 
1 contestar a la pregunta: ¿por qué so 
¡ S í ! ¡ S í ! R e a l i z a d e v e r a s 
A L B O N 
Ocasión propicia que hay que aprovechar. ¡Ahora es la hora! Un mundo de cosas por poco dinero: Tafetanes, Charmés, 
Telas de seda. Telas de Verano, Georgetes, Tafetanes de 1 y media vara de ancho. Charmés de I y media vara de ancho 
en todos colores. Bengalinas de 1 y media vara de ancho, Georgetes de todos colores, Chifón de muchos colores. Blusas, Sa-
yas, Camisones, Cubrecorsets, Batas de señora. Camisas de dovmir. Juegos de novia. Combinaciones, Tapetes blancos y ê 
colores. Cortinas, Olanes de hilo en colores y blancos, por la mitad de su valor, medias, pañuelos lisos y bordados. Sayas de 
seda, blusas de seda, perfumería de todas clases, cintas y encajes. Ajuares de bautizar. Coronas fúnebres, gran surtido, cha-
les de crep, de gasa y de burato, chales mantillas, y mantillas a la española, todo esto y un mundo de cosas más que es im-
posible enumerar. . 
El dueño de "Al Bon Marché," veterano en el giro, se retira, quedando en paz con todo el mundo y limpia como un 
crisol su historia traperil. 
Por eso quiere antes de cerrar, beneficiar al pueblo ofreciéndole gangas a granel. 
¡Pueblo! ¡se va un veterano! ¡Aprovéchate^ 
B O N M A R C H E " 
F r e n t e a G a l i a n o 
D e p ó s i t o d e l a s c a m i s e t a s d e c r e p é m a r c a " P R E S I D E N T E " 
A Í 3 0 L X X X V 2 DIARIO DE LA MARINA Septiembre 11 de 1918. 
P l á t i c a o b r e r a 
D e l T i e m p o V i e j o 
II 
TORSARIO, se titnlafca órgano 
Federación coruñesa, jio se de-
claí aba anarquista pero sustentaba I 
eScf f l í í o T u n bien o un mal la e,-
s w de tales ideas haciéndolas 
P0?,C10" mo el ideal común de los aso-
pa6j c cua^uiera comprenderá cuán 
^r- n rpsulta un asentimiento sem©-
, rindi la cultura obrera, y tam-
nornue en el supuesto de que 
1)1 tJn irrealizables en absoluto cier-
n0 "A/nlipc; ñor muy radicales que pa-
tos d ^ i p ^ e supondrán tales ide^s. 
r e z c a n , ^ evolución imposible el gunium de 
f'^sn'q de alcanzar. 
esto mismo al hacerme cargo 
. la verdadera misión histórica die 
f6 colectividades obreras, esto es, de 
medio como organización o ' con 
reunieu • de trabajadores que se m i 
•" un fin inmediato de mejoramien 
para u jornada y el jornal, sin dia-
lL¡os en la idea políticai ni en la 
¿nffia religiosa, debo declarar una 
"frnación de derecho realizada si 
S T S r un individuo a las colectivi-
zií.des federadas. 
rndo obrero puede reconocer que 
,^tro de una sociedad de oficio, eo-
acción natronal se regula y 
l?,ando más, excitando a nuevas orlen-
S n e s del trabajo beneficiosas siem 
Secara todos, pero nunca a las idea* 
^articulares de cada socio. Luego, la 
rtPSDreocunación o la ignorancia de-
ifron campo abierto para mixtificar 
p1 único v exclusivo concepto que in-
forma ayer como hoy a las sociedades 
de resistencia. 
Se puede en teoría ser anarquista», 
cuesto que lo es el pensamiento. 
En est? sentido nos declaramos 11-
b̂ el y autónomos, rechazando toda 
ingerencia que de fuera venga a con-, 
cubarnos en el fuero interno. E n tal 
decir nos suponemos ingobernables. 
Con lo dicho tíoincidirán cuantos 
me lean Pero también de la teoría a 
la práctica suele a veces ser muy 
rrande el camino. Es cierto que den-
lt0 de mi ser, allí donde se elabora 
el pensamiento, no llega el juez ni 
el vercliiigo que intente coartarme el 
fluido de esa función vital la más in-
teresante, mientras tanto no traduz-
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U f f , e s t o n o s e a c a b a n u n c a . 
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sEcolar, tuvo efecto eu la mañana de 
ayer lu Jura de la Jlaiulera en nuestro 
teatro "Sauto," donde acuilieron loá ni-
ños de las ¿Jscuelas Pi'iblifas v represen-
I taciones de todos los elementos sociales1, 
i Kl teatro, artísticamente ^.ngalanado, 
¡ lucia bellísimo. Bn el escem, i l , se velan 
1 las banderas de todas las naciones alla-
I das. ICstaba allí la tribuna de honor, 
' éntró un sin número de palmeras, ücu-
; paba la Presidencia el Superintent'ente 
i Provincia Ide Kscuelas, doctor Leopoldo 
Danzón Barba Azul 
Danzón Cinturita. 
Paso Doble Arnedillo. 
Danzón Los caracoles 
Danzón Ten piedad. 
Danzón Tuna se quemó. 
Danzón El la y yo. 
Paso Doble Marcha de París. 
Danzón Rompe el j>lato. 
Danzón Casino Musical. 
Segunda parte: 
Danzón Mayendía. 
Danzón Flor de the. 
One step A la guerra. 
Danzón brBa za.UAlETAOINETAO í Pul* Tamayo, "teniendo a su derecha a 
rk"~~x- • - 1 su lltmo. el Obispo de Matanzas, Monse-
ñor iáeveriano Sainz y Bencomo, y al 
Presidente de la Audiencia doctor Gus-
tavo Arocha, y a la izqiuierda el Alcalde 
Municipal doctor Armando Carnot, el vi-
cepresidente del Consejo Provincial se-
ñor Kaúl Miranda. Seg-uían en los otros 
puestos los señores doctor Mig-uel Gar-
mendía, catedrático del Instituto, Tr i -
nidad García, Cónsul de Italia, el Rector 
de los Paxiles Kvdo. Padre de las Heras, 
doctor Miguel Caballero, el Magistrado 
doctor Moré ,doctor Manuel de Vera Ver-
l ara España embarcan los señores dura, doctores Horacio Días: Pardo y 
Buenaventura Pijuan Stevero Martí- Juan Kodríguez Ramírez, ivuresentantes 
nez v fa-mllia T nicj a t í ^ H o o - q •Rr.r,„/3 a la Cámara; Secundo Botet. Alejandro 
v I t / V ^ ^ ^ ^ doctor Victoriano Barroso, 
báánchez, Nolasco Viscarlla, Eduardo | Tomás LOpez, Jerónimo Padrón, Jefe de 
Manituche, Matías Fernández 3r seño-¡ la Policía; los tenientes' del Ejército 
ra, Manuel Matienzo. José M. Ama- ? ^ r ^ ¿ t l ^ n % ^ ^ ^ 
visear, Isaac_ Moreirats, Severo Mar- dos los maestros de la ciudad y algu-
tíniez y familia, y otros más. nos términos. 
De Norte América han llegado por motoB'tcto& Municipal ííme'DÍ7'a-b:i.tan her-
distintas vías, la señora Flora^ Ojeda, • Hk'lerou' uso de la palabra, oís señó-
los señores Enrique de Armas, Andrés ; res doctor Horacio Díaz Pardo, quien 
Jackson, Manuel Ramírez, Salvador i pronunció im vibrante y hermoso ais«ur^ nc în r>Q.í-,„ t>,- r r « „ : ^ ; so; doctor Vera Verdura, Juan í). ¡iyrne 
Movimiento de pasajeros 
Carlos Paradís, estando todos muy elo 
cuentes. I 
A los acordes del Himno Nacional, ter-
minó tan simpático y patriótico acto, que 
debe ser motivo de orgullo para el Ma-
gisterio matancero. 
Felicitamos a los organizadores de la 
fiesta, por la trascendencia que tuvo pa-
ra la niñez, que necesita prepararse para 
ha por la vida. 
K L C O R R B S P Ó N S A L , . 
DESDÉ SAN NICOLAS 
i la anarquía? No era posible. 1 L a dirección de los negocios inhe- Fernández Llano, en carta atentísima 
Y en virtud de las ideas qute abrigo 
ñor creerlas buenas y de universal 
acotación, si mis hechos perjudican 
n Í q s demás ¿seré libre realizándo-
. íp-norancia n n el' •L'a aiiarcluía> con su hermoso ideal 'rentes al todo pueblo culto, el traba- nos invita a la Velada del reparto d1© 
Rr^aílo «n; te 'gri , cosífs se-•de Paz y de amor confiado a la evo- jo, las subsistencias, en fin, cuanto Premios y apertura del curso eisco-
rclativo conocimi -n demuestra' lución del progreso, no podía en mo- puede afectar el organismo político o lar, que so celebrará, con la solera-
»u". l - ^ p -será libre el intelecto do alguno patrocinar ni aprobar e» .social sería resuelto con el beneplá- nidad de costumbre, en los sa^pnes del 
jijas. . ' ^ (g0 una supuesta ver- > sedicioso • .raoviiraento.. Y así fué por cito de todos y cada uno de los di- Centro la noche del 1 4 del actual. 
S m i e ríestruve otra'" ¡mi Parte- E71 el periódico traté est>choso9 humanos florecientes en eda-í CIRCULO a v i l e s I j Y O . 
i e í í continúa siendo ' libre pero no iasunto co^0 uno de tantos actos que des futuras; asi pensaba y por lo vis-¡ 4GUSTTN 
«¿gobernable ¡genera la desesperación y la ignoran- to pensaba al revés pero aún imagi- j L a fiesta- organizada por el Círculo 
' Este es mi anarquismo, para que'^a de los hombres realiza, negándole no que te utilización dê  cuanto existe Avilesino, eir bonor de San Agustín, 
i el santo patrón de Avilós, y que se 
suspendió por un accidente imprevis-
, to, se celebrará el domingo 22 del 
a w í x í - b u . ü x c í o . v o . x x a f c x u i x a ^ w ^ o c . y e x c u . i x ^ C i ^ w x , 0 x lat, x c x z , c x o , o-x i i w «"- actual en La Tropical, bao el Mamón-
La autoridad el po^er existirá siem vimiento qué llamaron precursor -le antes climatológicas no determina^ c í i i0 abuelo, 
pre A.ún en te época que nada faite la total reivindicación humana; mas sen desvíos, entonces quien sabe, una] Ya lo saben tod0g los avitesinos. 
Pconóhricamente hablando, a te hu- -comparando las opiniones de la Ha- sola acción bastase a dirigirnos. Mas JOVELLANOS 
inanidad, una mayoría sujetará 1» mada prensa anarquista, no faltaron no siendo así, variando todo en todos celebra su Directiva, junta mañana, 
fuerza menor. E l procedimiento se- periódicos que hiciesen notar la di«> . solo una posibilidad se halla concreta j por ia noche, en los salones del Cen-
t ' , distinto- puede no haber cárce- pandad del críteirio sustentado por 1 y racionalmente adecuada a:l fin de to-nro Asturiano. 
1©3 ni presidios y hasta olvidarse la nosotros. Sucedía que E L CORSARIO ! do fundamento lógico. 1 Se trataurán asuntos muy importan-
noción de la ley escrita en lo que tu- por el color siemejaba a los anárqui-: Ccn lo heterogéneo de los elemen- tes> 
viese dé injusta, pero la autoridad eos. pero le faltaba la esencia,-el olor; tos constitutivos de la sociedad al;. *' . 
de unos sobre otros no desaparecerá. de las negaciones. Entonces compren- presente en las clases directoras, s6- '  l j q ^ AGRARIA D E GERMADF 
Entonces lo de libre e ingtobernable, como el ideal de acracia en unos lo el oportunismo cabe en estas a la ' ' F E S T I V A L 
es teórico, menos todavía: relativo. ,era ternura, para otros furor. ,par que en los trabajadores debida-1 1 . . + t . - -
! Me figuraba que el concepto de su miente organizados como Clase, cora-! ^ ae 
Por una de esas coincidencias que parte política y moral sería obra del penetrada, de lo que es y de su fi- 1 tesxivai el üomingo lo, en los 
pasan en la vida, tuve que hacerme tiempo, de la educación v del estu-: nalidad,. una táctica bien entendida y j v J i p ^ T a I p ^ a 1̂  7 ' t or(lue.sta de 
cargo de la dirección de E L CORSA- dio, y prácticas de buenas obras; so- .siempre, exenta de violencias, dará ^ l y ^ ^ M t ^ 3 ^ eS armirables 
PJO. ¿Qué habré defendido en él? ¿L? lo por el amor y la fe esperaba te de-i'a postre el derecho a sus P?rtltía- p r o p r a m a p a r a t a m i n , T W r \ 
anarquía tal. como la entienden los más? paparición gradual del despotitsmo ríos. No sé cómo podrán ser juzga- ^ « u u k a i u a ^ a k a L A OKQ.J&hl A 
De un modo exacto no puedo preci- que en nosotros existe, y eso sin sendas las palabras vertidas en este pá- -r-a T ^ r t ^ f ^ ' t : 
sarlo; me consta haber ensalzado el clase dominadora; confiaba en la> con-. rrafo último, como el juzgar es libre I ^ ZOn (cíuo t>uenas s 
bien, la instrucción y la libertad. Al fraternidad de los pueblos por la co-iyo diré siempre, que ¿olo por el res- 'r 
relatar la prensa los acontecimientos munidad del dolor entre los humllde<i.! peto a la ley circunstancial! podremosi 
realizados por los trabajadores del y por la solidaridad estrecha de afee- i evolucionar influyendo en toda oca-
campo de Jerez, con el terrorífico tos y relaciones. j sión, empujando en todo tiempo ha-
nombre de la mano negra, y cuando No Ignoraiba que pudieran ser per- 'cia nuestras aspiraciones lo irregu-
la invasión de la ciudad citada por seguidos quienes llevasen su objetivo! •ar <lue observamos en los códigos y 
«'sos jornaleros para rescatar de la a la anulación completa de la auto-1en ías costumbres, y sobre todo, mos-
cárcel a sus compañeros procesados ridad despótica • y arbitraria pero la! tramos más prácticos y conocedores 
a virtud de te ilícita asociación, se- convicción de los prosélitos,' lai pasi-j de las leyes que nos rigen. 
sm oflciosos informes con vivas a la vidad estoica igual a la de los prime- i Hubiera instrucción y muy otro se-
ra,, «U+ia; ^n e,fecto sorPrendente me ros cristianos daría el triunfo a los ría nuestro estado aiin dentro del prc-
clíslatei- desvalidos como sé lo dió a los des- i sente. 
ó^omo levantairse en. armas para cendientes de los despedazados en el San hacemos ilusiones que ante la 
Canelo Peña, Pierre Tinista, Rogelio 
Giquiei y del Villar. 
Además llegaron. 
E l Cónsul de Cuba en Texas señor 
Patterson, el comerciante señor Ra-
fael García Capote y los señores Mi-
gulel Castro y familia, Víctor Escan-
den José Díaz, Jesús Morales, Pede- ¡ ia 1 
rico Kohly y familia, Ricardo Oyar-
zabal, Ramón Mdî ilgal e . hijos, José 
R. Soler Delfín Pena, Justo R. Miche- | 
lena y familia, Ramón Foblet y seño- ! '„ . . s 
ra, C L . Polanco, A. M. Rodríguez | E I i T E A t k o m a r t i T m 
y otros. , k j día ".l del pasado mes se inauguró 
También ha llegado el distinguido ' e" e¥te in.eblo el gran teatro "Martí," 
V vahlentp aviador Miha-nr» «pflnr «Jan- Propiedad del rico hacendado, don Juan 
y vAiiiBnie aviauor cuoano señor ban Bautista Koque. Se pusieron en escena 
tlago Campuzano, en unión de S U es- "El Conde de Luxemburgo" y "La Viuda 
posa. AloKre." 
Cuanto vale v significa en esta socle-
•r, i ^ -J. x. , . , « <íad se di6 cita' para invadir los espacio-
Para el Norte han embaírcado el bn- Soh salones del teatro que forma hoy 
gadier señor Eduardo Pujol las se- una de las? más hermosas propiedades que 
ñores Angela Blanch f e s t i n a Mu- tiene^e^te Pueblo^^ ^ Ro_ 
niz, Carmen Mauro e IsabPl Pltt y ¡ qu(, Son los que hacen grandes a los pue-
familia y los señores Rafalel de Cárde-
nas, Manuel G. Hevía, Gustavo Carras-
co, Gustavo A. Heredia. Tomás Pie-
dra, Basilio Gómez e hijo Aníbal Me-
sa, Alfredo Gómez, Saturnino Pérez, 
Juan Carbó. Raúl Dajiman, A. Rosen-
de Mario Arango, Ernesto Tabío y 
familia Eligió N. de Palma, Joaquín 
Pintado y familia, Ramón de Poo, Au-
relio Llata, Francisco Arango y fami-
lia y otros. 
DESDE MATANZAS 
Septiembre, 10. 
L A JÜRA D E L A BANDERA 
Con motivo de la apertura del Curso 
blos.. 
Tambií;'- han contribuido mucho el se-
ñor Ricardo Nutoria y su socio el señor 
Agustín Roque, que son los Empresario» 
de la Compañía. 
Per el lente cinematográfico han desfi-
lado muchas cintas1 de moralldarl y ense-
ña rza a la vida real. E l espectáculo q;ue 
se viene ofreciendo en todas las funcio-
nes no deja nada que desear. 
"LA P L A N T A E L E C T R I C A 
Para la semana actual, esneramos que 
las potentes máquinas qne se vienen ins-
talando las autoridades locales, y selecta 
fluido sin ilmitaci6n. 
E S P E C I A L . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T e n e m o s m u c h o s m á s m o d e l o s , y t a m b i é n 
n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a el e x á m e n de s u s 
ojos , c o m p l e t a m e n t e grat is . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T E R A S OC C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
ables todos 
o c 
a • a • • 
Danzón Te vi en la Polar. 
Vals E l aya. 
T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 4 . H A B A N A . 
S o l i c i t e n u e s t r o c a t á l o g o g r & t i s . 
matar a los semejantes en nombre do 
C U B I E R T O S 
realidad fracasan, para: emancipar al 
trabajo, empecemos por liberarnos 
nosotros mismos. 
Y ahora, sí ail^imo dijere a qué han 
venido estas 'dos crónicas, soto le de-
cimos que esta especii© de confesión 
la creímos necesaria porque el diablo 
nunca duerme... 
Por la copia. 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Maríanao, septiembre ISli'. 
D e m u e s t r a n a l a h o r a d e c o m e r , 
e l b u e n g u s t o d e l a m a d e c a s a . 
T o d a s l a s f a m i l i a s , p o r m o d e s t a s q u e s e a n . 
P u e d e n t e n e r c u b i e r t o s e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
Oclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
J u e g o s C o m p l e t o s : 
T B N B D O R , 
O U O H / L L O . 
O U O H A R A . 
choÜ -?Ve Kustan y pueden g 
PioT ^ i o s cos tosos y de lujo, en es tuches pro-
Para hacer regalos y t a m b i é n piezas sueltas. 
V E N E C I A 
$ 1 2 0 
i s p o 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 . 
A a i u / m c i o 
Ü S MAQUINAS DE ESCRIBIS « O U V E T 
y «tras aurtts 4e |$s.oo 6 més 
nSTAt AL CSNTM8 I i f U m 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
I IABANA SOCIAL 
Esta progresista socíedád ha empe-
gado ya a repartir las invitaciones pa-
ra la matinée bailable qule celebrará, 
el domingo próximo, en los frescos y 
elegantes salones de lal "Asociación de 
Propietarios de Mtedina," fiesta do 
mes, exclusirvamente para suj; asocia-
dos y selectas familias a las que a«os'-
tumbran invitar a sus brillantes reu-
niones', que tantas simpatías cuentan 
entre el elemento joven. 
Por eso ai hacer la reseña de la 
próxima tarde bailable, que celebran 
estos cultos y amables sociales, pro-
curaré hacerlo como ellos se mere-
cen. 
L a orquesta del conocido profesor 
Antonio María Romeu. será la encar- ¡ 
gada de la ejecuictión de los bailables 
interpretando un programa soberbio, j 
dondie imperan los One Steps, Fox ' 
Trots y mm bonitos Danzones de úl-
tima novedad. 
Esta matinée como todas las celebra-
das por esta floreciente sociedad, que-
dará suntuosa, será un verdadero 
acontecimüsinto social y para poder 
asistir a la misma será requisito in--
difepensable ser socio o invitado; pues 
esta sociedad no da recabos en la 
puerta ni admite transeúntes. 
CLUB A L L A K D E S 
sesión ordinaria d!e Directiva se 
j celebrará el día 12 del presente mes, 
a las 8 de la noche, en el Centro As-
jj Iturlano, con objeto de tratar dte los 
1 asuntos que en la siguiente orden del 
I ; día se expresan. 
I Orden del día: 
I i Balance del último matinée y asun-
É ios del club die gran interés para el 
mismo. 
LEN E L CENTRO ASTURIANO. 
GRAN T E L A D A 
Su amable Presidente, nuestro dis-
¡tinguido amigo el Dicenclado RamóM, 
i i 
A s m á t i c o , i n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
Alivia a las primeras cucharadas/cura en breve tiempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Carnet Gacetillero 
Cultos. Continúa en Jesús María la 
[ novena a la Excelsa Paírona de Cuba.. 
I Mañana: Misa y Preces por la paz* 
1 en la Merced, a las 9 invitándose es-
pecialmente a la colonia mejicana. E l 
Circular en el Santo Angel. 
DIAS. Los celebran mañana las que 
llevan el Dulce Nombre de María. Que 
forman un ejército. 
Tengan todas un día feliz. 
NOVEDADES. Allá van las que he 
podido anotar a última hora. 
La Vajilla, GaMano 116. Lámparas 
colgantes de gran lujo, y lámparas de 
mesa y portátiltes de metal oxidado, de 
cristal-jaspe, de bronce mate y de vi-
drios emplomados, polícromos: una 
colección soberbia. 
E l Bazar Inglés, Galiano 72. Expo-
sición de corsés, fajas: abdominales, 
sostenedores, ajustadores, abultado-
doTes, etc., de L a Cubana, hecbos de 
mallina elástica, suave y fresca y de 
largla duración. 
Miranda y Carballal linos. Riela 61. 
Esta casa, nueva en el Carnet, no so-
lo se dodSca a la venta de joyas por 
mayor y menor, sino que cuenta con 
tallieres magníficos donde fabricarlas, 
componerlas y refundirlas con toda 
arte y esmero. 
Lag Nlnflas, 59 de Neptnno. Esta ca-
sa, conocida entre el bello sexo por 
la casa de las telas blancas, que son 
su especialidad, desiempacó ayer una 
preciosa colección de sombreros fran-
ceses, moda de otoño, que los ama-
bles hermanos Iravedra venderán con 
la baratura de -siempre. 
I/a Flor de MbesJKeina 37, recuer-
da a los amantes del buen café quo 
el café qule ella tuesta y vende esi 
siempre añejo, nunca el recién cose-
chado. E l enorme aprovisionamiento 
que hace de cada cosecha, lie permite 
vender siempre un café rleposado e-x-
i quisito. 
E l Rastro Cubano. Galiano 186 ha 
recibido estos días unos juegos do 
cuarto y de sala, en madera fina, que 
son una preciosidad, muebles que rleia-
lizia. a los precios incompetibles que 
acostumbra. 
L a Mimí, 38 de Neptnno. Esta tien-
da, de espíritu abiertamente Revolu-
cionario, por lo que al ramo concier-
ne, está realizando "a como quieran" 
todas sus existencias de corsés, ropa 
interior de s/etñora, tapetes, cortinas* 
etc., para hacer sitio a &u producción 
de sombreros que ya es grande. 
Gutiérrez Cano y Cía, Riela 165-107, 
Estos buenos compatriotais, fabrican-
tes del calzoncillo y la camiseta mar-
ca L a Fama, que ya usa todo el mun-
do, lanzarán pronto al miercario algo 
que, en materia de paños menores, no 
le irá en zaga a ese ambo felicísi-
mo. 
L a Librería Albela, BOlaseoaín 82-
B, además del cuad'erno septembrino 
de 'La Ferame Chic" con su nueiva 
sección, de "Lingérie," tan linda, ha 
recibido nueva remesa de las intere-
santes novelas E l amor mai\da y L a 
Marquesa de Pinares. 
E l Champion Moya, Obispo 108, es-
tá desempacando las novedades de oto 
ño que en camisas, corbatas, cuellos, 
puños, etc., le han llegado de los ver-
daderos centros de la moda. 
I a Criolla, Belascoaín y Foclto. E s -
te establo de burras, por no ser me-
¡nos también ofrece una novedad: la 
die no poder servir los pedidos cuando 
i se espera a úJtttnai hora; pues la pro-
ducción, con ser grande, no llega a ia 
demanda. ZAUg_ 
Para conservar las fuerzas, para ser 
fiicrte siempre, a pesar de los años qjue 
S a n y f a t i g ó , hay un ^edlo que siem-
pre tiene éxito, que siempre da bv?1} ™ 
íultado, el uso de las Pildoras Vitalina8 
aue se venden en todas las boticas y en 
b u depósito " E l Crisol," Neptnno esquina 
r M a n i W . Los hombres que las to-
man, se fortalecen. ^ 
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptnno, 233. 
Teléfono A-6910. 
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H A B A N E R A S 
M a r t e s d e M a r g o t 
Tiene un privilegio "Margot". 
E l de la concurrencia, siempre dis-
tinguida, que acude a b u b veladas 
de moda. 
Se observa esto en todas las tan-
das de gala. 
Hay motivo para ello. 
Es "Margot", desde que íue inau-
gurado, un salón donde junto al con-
íort de su local, tan elegante, tan 
alegre, tan simpático, se goza de una 
ttmperatrua envidiable. 
Lo prefieren muchos por esto. 
Se renueva el cartel constantemen 
te. ofreciendo películas siempre d'í 
interés, y tienen sus veladas, por to-
do ello, una representación de la 
mejor sociedad. 
Muy selecto anoche el grupo de 
damas: 
Allí estaban, entre otras, Rogelia 
Altuzarra de Rocafort, Engracia Hey 
drich de Freyro, Rita Casas de Fer-
nández Marcanc; Angeles Mesa de 
Hernández; Leonila Fina de Armand; 
Margot Escarrá de Puig; Esperanza 
Cantero de Ovies; Carmen Dellundé 
de "Verdugo; Josefa Poutigo; Bvan- j 
gelina de la Vega d« Céspedes; A l a ' 
Espinosa de G. Bango; Rosa Martín 
de Armas; Conchita Gran de Vcdve'-
de; Berenguela Berenguer de Mar-
tínez Ortiz; Elvira Piqué do Odoar-
do. 
Un grupo de señoritas formado 
por Rita y Caridad Fernáncez Mar-
cané; Esperanza Ovies; Rosita Her-
nández Mesa; Matilde y Josefina Fa-
bre; Beba p Perla Gumaer; Lola y 
Conchita Forteza. 
Elvira de la Vega; Rosita y Mar-
garita de Armas; Marina Odoardo: 
Dulce María Fumagalli; Lilliam y 
Estela Ayala y Lucía Forteza. 
Van hoy nuevos episodios de ''El 
Conde de Montecristo". 
L a interesante novela francesa. 
Vástago. 
Un hogar feliz, con la llegada de 
una tierna niña, es el de los distin-
guidos esposos Caridad Puyans de 
Dellundé y el doctor Francisco De-
llundé. de la mejor sociedad de 
Oriente. 
Están en la Habana actualmente, 
donde han podido anotar el fausto 
acontecimiento, en la residencia -Je 
sus padres, el acaudalado hacm-
dado señor Buenaventura R. Puyan?. 
Yo felicito al joven matrimonio. 
Que sea para ventura. 
L a boda del viernes. 
Se celebra, como anuncié ya. on 
la elegante morada de la contrayen-
te, que nn es otra que la gentilísima 
señorita Carmen Sánchez Galarraga. 
Es su prometido el distinguido jo-
ven Mario Alfonso y Caballero. 
Apadrinarán el enlace la respeta-
ble dama María Teresa Caballero de 
Alfonso y «1 doctor Juan L . Sánchez. 
Madre del novio y padre de la no-
via. 
Testigos. 
Actuarán de parte de ella los se-
ñores doctor Gabriel Casuso, doctor 
José Genaro Sánchez y Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
Por el novio: señor Wifredo F«»sr-
nández, director de " E l Comercio", 
doctor Lorenzo D. Becl y señor Mi-
guel Panlagua. 
E s íntima la boda. 
Sin invitaciones. 
Una petición más. 
Para el distisguldo joven Alberto 
Cabrera, compañero en ja prensa muy 
estimado, ha sido pedida la mano de 
la graciosa señorita Emelina Váz-
quez. 
E s una pareja que tiene simpatías. 
Mi enhorabuena. 
Los que vuelven. 
Terminada su temporada en Santa 
María del Rosario, han vuelto a «u 
casa de Merced 47, los esposos E.'s-
trella Cabrera y doctor P-oque Sán-
chez Quirós. 
Mi bienvenida. 
En sus días. 
No recibirá mañana a sus amir-
tades, por encontrarse algo enfer-
ma, la joven y bella dama Dulce Ma-
ría Ituarte d© Guerra. 
Dicho recibo será el domingo pr5 
ximo. 
Muchas serán a demostrarle en 
esa fecha sus simpatías a la inte-
resante esposa del doctor Guerra 
Mi saludo anticipado. 
En Payret. 
Miércoles de moda hoy y estreno 
de una película editada por los se-
ñores Santos y Artigas, siendo ios 
autores de su argumento Pablo San-
tos y Enrique Uhthoff, compañero 
en la prensa este último. 
Se titula la cinta "Los matriroo-
nioH salvavidas'. 
De gran actualidad. 
SUSTITUTO. 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de seda, deco-
radas, haciendo incfío. Pies de bronce o 
porcelana de Serres. 
Una ooleccifln primorosa. 
«LA CASA QUINTANA" 
A t . de Italia (antrs Gallano) : "4 y 76. 
Teléfono A-4J84. 
E l D u l c e N o m b r e de M a r í a , es m a ñ a n a , y ios 
mejores D u f c e s para obsequiar a ftfflaría los vende 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . T E L E F O N O A-4284. 
Fabricados con materiales de primera ciase. 
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CTÓOV» 
E c o s d e l V e d a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
fusto de asistir a los cultos celebra-
ios en honor de la Patrona de Cuba. 
A las 8 y media misa de ministros 
amenizada por un nutrido coro diri-
gido por el P. A. Roldán. 
Ofició el P. Félix de-l Val, ayudado 
por los P.P. Domingo Pérez y P. Jun-
eill. 
La parte oratoria estuvo a cargo 
del P. R. Bailarín que cantó las glo-
rias de la. Virgen. 
P'ueron las encargadas de la fiesta 
las señoras Marianita de la Torre 
d^ Mendoza y la señora Luisa F . de 
Clarens. 
Ftelúicitamos al Párroco por su* 
cultos. 
A T H L B T I C JUNIOR CLUB 
Hermoso resnltó el matinée que es-
ta, asociación verificó el día S en los 
salones de los propieíarios de Medi-
na. G y 21. 
Un numeroso conjunto de bellas se-
ñoritas honraron tan simpática fies-
ta 
Las florea fueron distribuidas con 
profusión. 
Un nuevo triunfo para el junios 
Club, a cuyo Presidente señor Jesúo 
Rivero, felicitamos cordialmente por 
en entusiasmo. 
LOS JOVENES DEI . A. B C. 
E l próximo día 14 (sábado) del co-
rriente mes, esta simpática Institu-
cióón celebrará una fiesta bailable en 
los salones de los Propietarios de Me-
dina, sitos en G y 21, Vedado, )a cual 
promete mucho, a juzgar por la gran 
animación que existe entre los miem-
bros encargados de la misma. 
Según nos comunica el señor Ame-
rettl activo secretarlo de la Sección 
do Propaganda, la fiesta empezará a 
las 9 p. m. y es seguro quo será un 
triunfo más para los simpáticos abe-
decanos, quienes no descansan un so-
lo momento, buscatndo los mayores 
atractivos para esta fiesta, que. co-
mo las anteriores, son imperícederas 
paira todos los que hemos tenido el 
gusto de asistir a ellas. 
L a Empresa de la Havana Electric 
pondrá a disposición de los concu-
rrentes a esta fiesta seis carros una 
Vez haya terminado é«ta. 
Oportunamente daremos a conocer 
el programa y demás detalles. 
HABANA SOCIAL 
L a ma.tinée acordada por esta pres-
tigiosa sociedad para ei día 15 del ac-
tual, en los elegantes salones de la 
'Asociación de Propietarios de Me-
dina," ha despertado gran interés en 
nuestros principales centros «ocíales 
pues sabido es, la;s grandes simpa-
lias con que cuenta esta sociedad. 
entre el elemento joven así como la 
suntuosidad que revisten todas las 
fiestas organizadas por la distingui-
da directiva que integra esto club. 
L a orquesta estará bajo la direc-
ción del reputado profesor Antonio 
María Romeu, que ejecutará «"se día 
las piezas más seLectas de su exten-
so repertorio. 
Para poder asistir a esta fiesta, es 
requisito indispensable la presenta-
ción a la comisión de puerta de la in-
vitación o e lúltlmo recibo. 
Lorenzo Blanco. 
D I N E R O 
A l 1 por 109, sobre fojrat y 
v a l o r e » . 
M 
L a R e g e n t e " 
V E N T A D E . U N C H A L E T 
E N L A V I B O R A 
Con 1,000 metros de t«rreno, 400 
metros fabricados. Rodeado de jar-
din, con Garaje, de esquina, en lo 
más alto de la Víbora y Calaada. Pa-
ra tratos con el dueño, Obrapia, 75, 
ranaderia " L * Fama,^ 
23423 23 t 
S Ú ^ r í b á ^ T T ' D Í A R Í d ' D E ' L T ' M A -
RINA. 7 aanneiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
G A R C I A Y ^ I ^ T O . O A M R A P A E r L Y A G U I L A 
El encanto de una mu-
jer es la ropa blanca 
si é s t a e s d i g n a d e s u b e l l e z a 
T e n e m o s c a m i s a s de d í a . C a -
m i s a s de n o c h e . P a n t a l o n e s . 
C u b r e c o r s é s . C o m b i n a c i o -
n e s d e c a m i s a - s a y u e l a . C o m -
b i n a c i o n e s de c a m i s a - p a n t a 
l ó n . 
Deporiasiento ee Confecciones. 
m 
¡¡SU ONOMASTICO E S MASAMÁ ¡ ¡ 
USTED CON TODA SEGURIDAD 
COXOCERA A ALGUNA MARIA Y 
D E S D E LUEGO T I E N E QUE HA-
C E R L E UN BUEN P R E S E N T E 
D U L C E S fínos a 6 0 c t s . 
F L A N E S D E HUEVO, MONTENEVA 
DOS, TORTAS. CROCANTES, E S T U -
CHES PINOS D E BOMBONES, E T C . 
¡ES E L REGALO QUE MAS S E 
A P R E C I A ! 
MI SURTIDO E S DE PRIMERA 
C L A S E Y LA CALIDAD D E MIS 
DULCES E S INMEJORABLE. 
.*f G A L I A N O 120 i 
T E L E F O N O 4 0 7 6 
Si hay comelata no olyide mi sin jíyal C A F E . 
PASTELES 
c 7536 lt-11 ld-12 
CAJAS DE CARTON PLEGABLES 
para dulces, tabacos, helados y c^fé . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a $ 1 5 v $ 2 0 mi l lar , impresos . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a SSO, S 8 0 y S l O O , el mi l l ar . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
precios s e g ú n tameflos y cant idad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c. l i b r a , 
9, 12, 18 y 2 4 pulgadas largo . 
N « f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o de a n u n c i o s , s in a n t e s v e r es ta 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
"LA ESTRELLA". AfiUIAR, 126. 
TELEFONO A.7982. HABANA. m m González 
\ w-.. ĵ .í'.-.3. , .-y-i'l/Áf lie 
E L MAYOR Y MAS VALIOSO SURTIDO 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A 
A v e d e I ta l ia ( a n t e s G a l / a n o 7 4 * 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
P A Ñ U E L O S 
T e r m i n a m o s de r e c i b i r u n g r a n surtid 
de hilo fino, b o r d a d o s , en d i b u j o s comp|et 0 
m e n t e n u e v o s , de g r a n f a n t a s í a , propios p a r ¡ 
regalos . 
C o r s é s " W A R N E R ' S " 
TEÍíEirOS LOS ULTIMOS MODELOS 
L A R O S I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 . 
C a r t a s a l a s D a m a s 
(Vi\ne de la CUATRO) 
hija de los marqueses de OliTart, con 
don Antonio de Orellana y Núñez, lü-
¿o de log vizcondes de Amaya. 
E l conde de Villapaterna, hijo de la 
marquesa de Miraflores y hermano 
de log marqueses de Martorell y de 
Vlllanueva de Valdueza, se ha casa-
do con la señora doña María Men-
eos y San Juan, marquesa viuda dd 
Valle de la Paloma. Fueron padrinos 
la marquesa viuda de las Cuevas del 
Becerro, y el marqués de Martorell-
Actuaron de testigos por parte ds 
ella, el ex-ministro don Lorenzo DO • 
minguez Pascual, el conde del Fres-
no, y don Rodrigo de Medina y F s -
quivel; y por parte de él. uss herma-
nos el marqu-í,, de Vilanueva de Val-
dueza. el conde de la Ventosa y 61 
maroués de Polavieja. 
ta Valdés ríe Jntitlz y Merc(.(TB= 
Kn^fiat. noblemente secunuáa 1R <le 
Beíiorlta Valentina Vnl.k-s t , Por la 
Como se presagriab^ desde nue ha-
6^ verioa dias entró en un perforto de 
alarmante gravedad, el dentor Gere-
da. m^flico de gran valer, de admira-
Mes iniciativas, murió a consecupn-
cia ñe i8S complicac?n»ie«> cerebrales 
surgidas ê  la- curación «̂ e la» heri-
da.e nnfl rnfrió *n ^ aciedente de mo-
tocicleta df» oue fu*5 vfcHm1'. 
A la svanzpr'i edad de noventa 
rToo nfSo" ha fallecido «>1 co*íor rlf>n 
'MíeTi*1'' ",T<ivoral?-̂  v O-^ndo- ^ o ^ ^ - í 
de Canilleros. No habfp rndecido 
r.unc* ri»<Mina enfermedad. Vino aho-
ra a Madrid a pasar una témTrorarK 
con gu sobrino el señor Robado pil. 
subsecretario «"I0 Cobérnación. Er-i 
un cumplido caballero-
riuilizaron en mérUos' para' dar °,dtr';1l¿ 
tas el más resonante .le los éxit ' ^ 
L a Iglesia bellamente a.ioV,. / 
InslalaoMn <le la luz el4trlo»a<la-
(1(> la bondadosa señora Jnánn flt."***! 
Artipas, constituyo un a t r a c U v ^ ^ * S 
L a Misa fuf- cantada, a basl *ni?* 
nlum y mandolinas, por un eorr. ^ ill'nio-
ritas de IColegio ,le las Ilern,?8 R̂o-
la Caridad de Hejucal, diritrlruL na!i ^ 
inteligente Sor Rita. uinSmas por ¿ 
Los fieles que llenaban el Tt-ninu 
lición sumamente satisfechos fio i Ba-
mosa labor realizada por diolu, a her-
señoritas, dejando en el pueblo >?0r'> ^ 
presión grata pue perdurará ei.trl3 'li-
tros como recuerdo. ^ t r e dosq. 
Kl Cura Párroco pronuncio el „ 
Olio verso sobre la importancia L f"61» 
vcciOn a la Virgen de, la Cari,]-!,, ^ 
I'or la tarde hubo procesión 
la Virgen de la Caridad, sobre « f " ^ 
esplendente de luz y flores, réonr-i?*?^ 
do el pueblo entre miles lt ZJ TO-
Tomó parte en la procesión la p"l,0n". 
•r;uc dirige el señor Felipe Vakl,-.* i ^ 
capital. Por la noche, se c e i ± ^ 
grandiosos bailes. •̂«oraron 
Antes de tsrminnr felicitamos „ la Tn 
tn Provincial de Damas O i t O l l o a n V f -
Viraren de la Caridad por el w , , ? •'a 
alcanzado. Cabe mencionar entr" % , 
a la senonta Aurelia IvOpez v ñ i , I'ai1 
ñoras Mercedes Puscn de Krispfint t S(í-
María ValdOs de .Tústiz v .i 4na n D5U 
gnez de Artisras nue formaron la e ^ J 
r.arn recolectar fondos con que 11̂ 1l6" 
cabo los cultos relicriosos mención ,? 49 
Felicitaciones qu ehacemos ext • / , 
jra Párroco, tan celoso como i\\\\^J] 
R L c o r r e r p o \ s a ' " i 
Cn 
Nft hace muebo pos bpliálismos 
ejerciendo la caritativa mipión de re-
nar+ir nras ronap T. varios pobres. 
Iban ésetos acercándose oara reco-
ŝ er ln -r-r^nrln nue le correspondí^, 
no sin dar ant^s el nombr« v anelli-
dos. T/eejdie e] tierno p una. muier 
f̂t aprecio verdadera m^ht" lastimó"*). 
Kos d'-l" que «o llamaba. Dolores 'To-
da de P^na.. Si esa des-^e"tura,da Hn-
^toee. «ido nn«' iwrtfer f^Hi. la coin-
c;dencía d î '"Ombre v loe anellí-
¿rt* ecnq hll^i'4«p car'so^o hilf^ídn d; 
ñero como roí- do«!pjracíf se fratnh.) 
de roir> o»"* n»>Tii]ire esos atielp'dos 
•(•«•nr^s^nt-ab^n la, nronia. vtd», la. bis-
torfa. tod'» dn nulen lr-^ llevn'ho. mo-
vfa, ?! profunda compasión aquella ca-
sualidad tan triste. 
.^Verdtd, amtea.<5 míaf. que no ŝ  
df/rán i-f'^o^ cococ ««jf? 
DESDE LA ESPERANZA 
Septiembre, lo 
I N S P E C T O R . x-^50 
Kn el noblado de -Tieotea fiiO canti,« 
do por el .Tefe de Policía de ^ n * S 
rr. individuo llamado Amado K p v m P. 
riñosa natural de Santa Clara, el 
IiF.ciOndose nasar por Inspector de lm 
rueptos había estafado a varios eotteT 
ciantes del campo. 
falso Inspector fué detenido en in. 
precisos momentos en oue para flhrar 
f.e de la tenaz persecución del cnmplfSS 
jefe trataba de huir en un tren de .'arga, 
„ E L CORRESPONSAL 
DESDE REGLA 
Septiembre, 11. 
L A S F I E S T A S L O C A L E S 
Se van deslizando sin ningún inciden';© 
digno de menciOn, las fiestas que este 
pueblo celebra todos los «ños, ded'ca-
i U s a su Patrona, Nuestra Señora de Re-
gla. 
131 prOximo sábado se nos prometan 
fuegos artlflcialeu en el Parque de In-
defendenciá, y una buena retreta por la 
Banda de al Marina que varias vecü.s ha 
contribuido a dar lucimiento a dichas 
fiestas. 
liH domingo la Virgen recorrerá las ra- | 
llea de costumbre en frocesiOa, p a n lo i 
cual exista un gran entueiasto entre los | 
vecinoe. 
L I C E O I>E R E G L A Y C E V T K O 
ESPASOt, 
E l Liceo Artístico y Literario de Re- ! 
gla, celebrará un gran baile como es ije 
costumbre, en honor de la Patrona, pro-
metiéndonos que quedará muy lucido. 
E l Centro Español también ofrecerá ese 
día un gran oaile de pensión, que resul-
tará muy lucido. 
E L PAN 
Desde hace algunos días, nos encou-
tramos en e»te término sin pan. Las cau-
sas no he podido averiguarlas. 
SI el Director de Subsistencia tomara 
cartas en este asunto 
E L CORRESPONSAL 
DESDE LA SALUD 
Septiembre, D. 
GRANDES F I E S T A S E N HONOR 
I»« L A CARIDAD D L L CO-
B R E . 
• Este pueblo ha rendido solemne horne-
ra je de devoción a la Virgen de la Ca 
rídad, Patrona de Cuba, durante los días 
i , tí, 7 y 8 de los corrientes. Cuanto po-
c'.amos decir sobre ello, resulta;-;! pálido 
ante la realidad. 
Como preparación a la hermosa fiesta 
del día S ,Se celebró un Triduo que se 
•ilC muy concurrido durante las tres no-
ches. 
L a sociedad snludeña, devota muy en-
tusiasta de la Virgen, hizo acto de' pre-
sencia en el Templo Parroquial, quedan-
do de nrevo consagrada su fama de re-
ligiosa. 
Estos actos de devoción fueron inicia-
dos por el Cura Párroco y Junta do Da-
mas Católicas do la Virgen de la Ca-
ridad, quienes hoy se sienten satisfechos 
del éxito alcanzado. 
Los cantos y música fueron ejecutados 
con gran acierto por un coro -le señori-
tas entusiastas taimadas Lolita Valdés. 
Kvangelina Alonso, Adelfa Mederos, Am-
paro y Concordia Lastra, dirigidas por 
las r.mables y distinguidas señoras Jus-
C l u b C a r r e n o 
He aquí ol cautivador. programa 
la Gran Fiesta que en los jardines de 
T>a Tropical se celebrará el 15 de sep-
tiembre en obsequio de los asociados 
y en conmemoración del Santísimi) 
Cristo de Oandás. 
Programa general • 
A las 10 a. m.—Misa solemne a to-
da orquesta y escogidas voces. Pe can 
tará la del Maestro Hallen En el ofer-
torio y por el gran tenor señor Se-
verino Esqueda se cantará e! "Jesu 
Dei Vivi,". E l sermón está a carffo del 
notable orador sagrado reverendo pa-
dre Fructuoso Alvarez. 
A las 12 y 30 p. m.—Gran almueno 
banquete servido por el acreditatio 
restaurant E l Palacio de Cristal y con 
arreglo al adjunto menú. 
A las 2 p- m. Grandes bailes por la 
orquesta de C Allende y un s-aitero 
del concejo, en los salones Ensuefio 
y Mamoncillo. 
MENU-
A las 12 y media P- m. en punto. 
Aperitivo- Vermouth Cinzano. 
Entremés; Jamón Gallego, Salchi-
chón, Mortadella, Queso de Puerco y 
Aceitunas. 
Entradas: Pisto Manchégo, Pargo al 
horno. Arroz con pollo. 
Postres: Frutas frescas. 
Vinos: Rioia Palacio de Cristal y 
Cerveza Tropical. 
Sidra E l Gaitero, Café y Tabacos. 
NOTA-—La Directiva o la comisión 
de fiestas se reserva el derecho de re-
tirar del lugar de la fiesta, sin ^ 
explicaciones, a todo el oue fal^ ^ 
buen orden y compostura o hublora 
entrado en el indebidamente. 
Muy bien. 
C U R A . O A R R I f 0 
Suprime toda clase de do-
lores. L) Sobre: 5 cts. 
P a n * S e ñ o r a s , Señori tas y 
N i ñ o s f i n í s i m o calzado ^ 
Perteneciente o muestrarios, 
venden en la Agencia de Ihe w 
Aitictic de Brooklyn. N. Y. . 
Apulla 121, frente al Slg"* 
Vengan de 2 a 5 P m. , 6 
C 74411 r~~*~jr¿Je£fl£ 
B A R A T O S 
Existencia constante de 
nso en la Agencia del Dodge» 
thors. 
PRADO HUMERO 47 ^ 




E l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú s i c a de l a Habar' 
A v e n i d a de Ital ia 47 (altos) y la . 
S U C U R S A L D E L V E D A D O , Gal le 17 n ú m . 334(altosi 
Abren el Curso Académico 1918-1919, el Lunes 
de Septiembre. Hmisióf1 
L a inscripción de alumnos y el examen de ad^biie5 
queda abierto, desde hoy en adelante, todos ios días na 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Habana, 10 de Septiembre de 1918. 
W. D£ BL/IWK, Director-propietario-
C "468 4(1-9 
Extirpaciún ( W " 1 " 
„ íiarantizaíla n " 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
V E L L O 
Ncptuno , N ú m . 72, entre San N i c o l á s 
c 5764 alt 
ANO LXXXVI ¡MARIO 0 £ LA MARINA Septiembre 11 de l & x ^ . 
H A B A N E R A S 
Í*AGÍNA UNCO 
a de,yaia.dT' 
F o n t a n i l l s 
I El doctor Otto Bluhmc. 
Pt̂ úc hace a^8unos ^IaS contamos i Desde ayer regresó a nuestra ciu-
vo entre nosotros al fundador dad, después de una ausencia de seis 
f}f üífrtnr de las Habanera» de este | meses en los Estados Unidos, el jo -
ven y notable facultativo. 
y redactor 
• ^ ¿ f i u temporada en la Playa Azu' 
, c c\ querido compañero las me-
• ^ . impresiones. 
]0 Zí tamb.én su esposa, la joven y 
uJa dama María Radelat de Fonta-
\ a la que nos complacemos en 
" dar junto con nue8tra b»envcm-
l ^ u n á cariñosa felicitación. 
'^Son mañana sus días. 
Desde los primeros días de la en-
tm «emana volverá a su puesto 
jel DlARIO DE LA MARINA el de. 
clno de la crónica social. 
Y dada la noticia sus lectores in-
numerables quiere enviar Sustituto 
un saludo al buen amigo y buen com-
Pañcr0, « * » 
María Usabiaga de Barrueco. 
Está de días mañana la bella y 
gentilísima dama y en su nombre, y 
por expreso encargo, nos apresuramos 
a decir a sus amistades que no po-
drá recibir. . . . 
Llegue por anticipado a la señora 
de Barrueco nuestro saludo de feli-
citación. 
Sus numerosos amigos del Unión 
Club le dispensaron un afectuoso re-
cibimiento. 
¡Sea bienvenido! 
# * * 
"De vuelta. 
De su temporada en Varadero ha 
regresado la señora Mercedes Fan-
tony Viuda de González. 
Con la distinguida dama Vuelven 
sus hijos, Pepito y Mercy, jóvenes am-
bos que se captaron grandes simpa-
tías entre los temporadistas de la Pla-
ya Azul. 
¡Llegue a todos con estas líneas un 
saludo de bienvenida! 
* * * 
La Mayendía. 
Nos da su adiós la artista. 
Sale hoy, rumbo a Méjico, la ce-
lebradísima Consuelo Mayendía para 
trabajar con la Compañía Vclazco en 
el nuevo Teatro Esperanza Iris de 
aquella capital. 
Muchos triunfos le deseamos. 
N o d e s p i d a l a c o c i n e r a , 
porque e l la no t i ene l a c u l p a d e q u e e l c a f é s a l g a m a l o , s i n o , 
usted m i s m a , s e ñ o r a , q u e n o lo p i d e a ^ L a F l o r d e T i b e s " 
Reina 37, T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . E l c a f é d e e s t a c a s a no t i e n e r i v a 
m D A M A S p a 
A b o n i c o s v a l e n c i a n o s 
Hablando en cierta ocasión de Valencia y sus abanicos in-
imitables, escribimos en este mismo sitio lo siguiente: 
"La tierra que ofrece al visitante la hermosura de $u cielo 
azul, la luminosidad de su sol espléndido y la exuberancia 
de sus incomparables jardines—los más pródigos jardines de 
España—encontró en sus artistas eximios—Sorolla, Pinazo, 
Benlliure, entre otros—los supremos traductores en el lienzo 
y el mármol de sus bellezas imponderables. 
j£ v ^ 
¿Cómo disputar a Valencia la supremacía de sus abanicos si 
en ellos vuelcan sus artistas toda la gama de colores, toda la 
riqueza de ritmos y armonías de la privilegiada región levan-
tina?" 
T e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s q u e h e m o s r e c i b i d o u n a 
s e l e c t a r e m e s a d e 
A b a n i c o s v a i e r a c i a n o s 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s q u e l o s 
v e a n c u a n t o a n t e s p o r q u e s e g u r a m e n -
te h a n d e a g o t a r s e e n s e g u i d a . 
^ E l E i m e s i i m t o ^ 
| vivamente re manifiesto con motivo 
' de la celebración de su cumpl años, 
el 21 del pasado Julio. A l Palacio ds 
Miramar. en San Sebastián, llegaron 
multi tud de cestas de flores envia-
das a la Reina Cristina, no esólo por 
los altos personajes palatinos, sino 
por personas d todas las clases so 
ciales. Las listas puestas en el za-
guán del Palacio se cubrieron de mi-
llares de firmas. Entre los obsequio?, 
hechos a la e-degia dama el más es-
plendido es el d los Reyes, consis-
tente en magníficas fuentes de plata 
y un soberbio juego de té del mismo 
metal; las dauas particulares le re 
galaron una preciosa mesa de estilo 
spañol, primorosamente tallada y 
con hierros antiguos, y la qu© fué 
su dama particular, Marquesa de Mi -
raflores, la ha regalado unas agujas 
de hacer crochea—labor en que en-
tretiene sus ocios la reina Cristina 
-—de concha rematadas por sober-
bios c^bochons de rubí y d esmeral-
aa, rodeados de brillantes. El mar 
d i é s de la Torrecilla le envió una 
gran corbeille^ de rosas blancas; el 
Prín, )pe p í 0 de S&boya, un precioso 
objeto antiguo, y lre- demás palatinos 
nviáronla tamo.tu n-.uy bellos pe-
sentes. 
Por la noche se celebró comida de 
familia, a la que asistió por primera 
vez la nueva dama particular de la 
R i na Cristina, condesa de Fontanar-
d la familia de los marqueses de 
Santa Cruz y de I sas i—que ha sus-
tituido a la condesa de Guimerá ; por 
la m?,ñana se celebró un almuerzo, al 
que también concurrieron varios in-
vitados. 
l i r a i i i i i i s 
d e O r g a n d í y V o i l e 
B l a n c a s b o r d a d a s 
I V I U Y F I N J L S 
" S e L i q u i d a n " 
d e 2 a 6 a ñ o s , a S I . 7 5 , $ 2 . 5 0 y S 3 . 0 0 . 
„ 8 „ 14 „ a $ 2 . 2 5 , $ 2 . 7 5 y $ 3 . 5 0 . 
I - PEON Y CABAL 
Neptuno y S. Nicolás I 
c 7522 l t -11 ld-12 
Para el ÜÍARJO DE LA MARINA 
Madrid, lo do Agosto de 1918 
El día 24 del pasado Ju'io cumplió 
ochenta y siete años el capitán gene-
ial del Ejército y coronel honorario 
(¡el regimiento de Sicilia, don Fer-
rando Primo de Rivera y Sobremon-
te, , primer marqués de Estella. Se 
encuentra perfectamente de salud, 
está ¿gil, animoso; trabaja, discut ' 
y siento con vehemencia juvenil ; se 
levanta temprano; duerme muy cor-
ta siesta, come de todo y se acunesta 
trrde; todas las noches tiene su par-
tida de tresillo, que se prolonga has-
fa las dos de la madrugada las már, 
de las veces; va al Senado, y hac? 
uso de H palabra con grr.n frecuen-
cia. Es de aquella cepa de generales 
Pue, tras una existencia azarosa en 
fue jugándose la vida diariamente 
cuando no en los campos de batalla 
en- la-j convulsiones de la política, 
llegaban a la vejez sin perder nada 
re 3u3 energías, de sus entusiasmos 
de la fe que impulsaran todas sus 
acciones. Naturaleza de hierro; co-
lasón y carácter hermosos, enérgi-
cos; e11 la guerra un valiente, en la 
política un sincero, qn la familia u» 
patriarca, en la amistad un herma-
ro, es el marqués <le Estella uno de 
esos hombres cuya vida. hace verda-
fif'ra falta; porque es de esas exis-
t(ncias que, a más do dar saludable 
ejemplo, confortan, animan, borran-
do en el ánimo de los demás hasta 
la más ligera sombra de desaliento. 
Disfruta como nadie siempre que 
puedo hacer un favor, y si forzosa-
mente no tiene más remedio que ne-
|¿rlo, f>s indudable que pasa entonces 
tan mal rato como el propio intere-
sado. 
'o singular que lag compren, sino 
Que no t r a n s c u r r i r á n muchas sema-
nas sin que las luzcan . . . . aunque se 
ahoguen de calor. 
Lia otra mañana fueron a la playa 
los hijos del infante D. Carlos, si 
príncipe de Asturias y sus herma-
nos. Poco después llegó la Reina con 
la duquesa de Santoña, y algo más 
tarde el Rey,, con ei marqués de 
Viana. Don Alfonso estuvo con loa 
mfantitos en la playa, mientras éstos 
se bañaban. Cuando el Monarca des^ 
calcaba al infantito D. Gonzalo le al-
canzó una ola, empapándole el pan-
talón. Entonces el-Rey sacó del agua 
£l infantito, y tai como estaba se 
metió en el mar. y salió nadando, 
mientras que los príncipes e infantes 
colobraban la ocurrencia. Después de 
cambiar de traje, dió una vuelta-por 
la población. , 
La función organizada en el sa-
lón Pradera de Santander a beneficio 
c-e la Prensa de aquella localidad re-
MUtó brillante, como era de espe-
far estando encomendada a la Com-
SPfci que dirige ei notable actor 
Lmiho Thulll ir . El teatro estaba 
Ocioso. La reina asistió a la fiesta 
'compañada por la duquesa de San 
«ríos y el duque de Santo Mauro. 
fce celebró días pasados la octava 
^imon de la temporada en el Hipó-
,;0,mo de Bella vista, con asistencia 
« la Familia Real. So cruzaron gran-
8|M)Uestas, y iss carreras resulta-
TO^muy interesantes. 
La reina, bellísima, como siempre. 
Sfani elegant9 ^ l « t * c Paseó por el 
H v1 con la condesa do Mora v ladv 
CarloT HervCy y la «iaquosa de San 
roun1" la tar(le> a Primera hora, se 
" e gran número de niños en el 
«ocio dí5 "tenilis". a quienes lô s 
Ean i permiten Jugar hasta que l lc-
íuilio08 jueadores formales. Hay chi-
tas' S monísimos v niñas tan boni-
iracir0? • Ana Marfa Segura, una 
que °e i ^ me;iicana de siete años, 
«lúe n0 , menta muy formalmente de 
Por «„ Permitan Ser socia del Club 
lur su poca edad-
Crece por momontos el entusiasmo 
para la celebración de las fiestas del 
séptimo centenario del descenso a 
Barcelona de Nuestra Señora de la 
Merced. La peregrinación que saldrá 
de Madrid para ¡a hermosa capital 
catalana promete ser bri l lantísima, 
y la estancia de los peregrinos en la 
Ciudad Condal coincidirá con la fies-
ta de loa orfeones, que can ta rán una 
misa solemne a las ocho de la mafia-
Ua. del día 19 en el Santuario de la 
Merced, y por la tarde t omarán par-
te en la velada que celebrarán lo? 
peregrinos madri leños. 
dad ar is tocrá t ica de Madrid; las cró-
nicas del gran mundo, cerradas ape-
nas hace dos semanas con las úl t i -
mas comidas del Ritz, pueden tener 
en la capital donostiarra una conti-
nuac ión . En la v^lla "Arbaitenca", 
residencia de la duquesa de Fc rnán -
Núñez y de sus hijos los Marqueses 
de la Mina, so encontraban tardes 
pasadas jugando al "tennis", además 
de Cristina Falcó y de sus herma-
nos ei duque del Arco y el Conde de 
Sida (nietos de la duquesa, e hijos 
de los marqueses do la Mina), "Be-
bel" Villamayor y las scfioritas de 
Amézua, de Baztán, de Cayo del Roy, 
de Olivaros y marquesita de San V i -
cente del Barco, ya los jóvenes Ca-
ro, Silvela, Olivares, marqués de Mu-
rrleta y otros, mientras sobre la al-
fombra del césped, en torno a las me-
sas del "bridge", :ug;banse anima-
das partidas, en las que tomaban par-
te, con la marquesa y el marqués de 
xa Mina, ilos principes Pío de Sabo-
ya, la marquesa de Bondad Real, los 
duques ds Arumada y otras damas. 
Los duques de Modinaceli y su hi-
ja,, ya restablecida de su reciente 
enfermedad, se han instalado en el 
hermoso hotel que allí, en San Sebas-
tián, poseen los marqueses de Ber-
mejillo del Rey. 
Por la suntuosa residencia ñue po 
&een en Llodio (Bilbao) los marque-
ses de Urquijo, desfilarán este año 
muchas ilustres personalidades, figu-
rando entre ellas los marqueses de 
'.a Mina y sus hijos, la duquesa d1? 
Aliaga y su hija la marquesita de 
San Vicente del Barco, el ilustre ar-
tista Benedicto y los admirables con-
certistas Costa y Terán-
Las simpatías, el verdadero cariño 
y sincero respeto que a todos inspira 
la augusta madre del Rey, se puso 
He leído en un periódico muy bien 
informado que el señor Obispo d A l -
mería ha publicado recientemente 
una disposición prohibiendo a las se 
ñoras que profesen con la fe religio-
sa, el uso de ciertas modas, special-
mente en la iglesia,, las cuales aten-
tan tanto al decoro y honestidad de 
la mujer cristiana como a la moral 
pública. 
Ha quedado firmada la escritura 
de adquisición por el Círculo de Be-
llas Ar t s de la parcela que con des 
tinao a edificación de su nuevo do-
micilio social ha comprado ai mar-
qués de Riera, en el solar de su pro-
piedad, sito en la cale de Alcalá. E l 
precio es de dos millones de pesetas. 
Est solar es el resultante re la di-
visión del ardín del palacio de Casa 
Riera a t ravés del cual se ab r i r á una 
calle que ponga en comunicación las 
do Alcalá y los Madrazo. La nueva 
Casa del Circula de Bellas Artes se 
levantará a la derecha, frente al Pa-
lacio, t endrá tres fachadas, a las tres 
calles- E l marqués ha brindado el 
jardín de su palacio a la entidad ad-
quirente, para que antes de proceder 
a su destrucción se celebre en él una 
gran verbena ar t ís t ica, y el Círculo 
aceptando el ofrecimiento, piensa 
llevar a. cabo muy pronto el festival 
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Gustosa doy cuenta de la aparición 
de un libro escrito por la señori ta Ma-
ría de Echarri, titulado "La madre 
María Eugenia de Jesús" . La v i d i 
de la fundadora de la Congregacióti 
de la Asunción palpita e» sus pági-
nas, absolutamente morales; sus 
comienzos, sus luchas, sus anhelos, 
£ Us trabajos y sus fundaciones son 
seguidos de cerca por la señori ta de 
Echarri y muy bien descriptos. 
pieles, ^ cuai es de gu. Nielen ¿o 0̂ner oiio i 
•Jamas ele las deIicias de las 
íes de am"^8 y adineradas, quie-
rm te * teniano puedo asegurarlo 
rál1 a la +LeqUÍVOCarme' 110 resistí-
"uevag * . " ^ n de adquirir las 
r,tro* tiemeaCl0nes Parlsienses. Ba 
pensa-
ro hoy ^ en Plena canícula; pe-
' L ! m ^ m u y de prisa; y ño es 
Hace muy pocas tardes, cuando ter-
minaba la sesión del Senado, don An-
tonio Maura, que ocupaba la cabece-
ra del banco azul, recibió recado pa-
ra que acudiera al teláfono- Creyen-
do que no fuera nada importante, el 
señor Maui'a, interesado en la discu-
sión de no recuerdo ahora qué pro-
yecto, indicó que si lo que habían 
de comunicarle no era cosa muy 
urgente esperaran a la terminación 
del debate. Pero ante la insistencia 
del aviso abandonó el salón, dir igién-
dose al gabinete telegráfico de la Cá-
mara. Por lO:3 pasillos había ya cir-
culado el rumor de que un hijo d© 
Maura había sido víctima de un ac-
cidente de automóvil. A l cabo de 
unog veinte minutos, el jefe del Go-
bierno confirmó al salir del teléfono 
que, desgraciadamente, el rumor era 
cierto. 
Según le habían comunicado, su 
hijo don José Marfa, que viajaba en 
automóvil, acompañado de su esposa 
y su hija, habían gido víctlnms de un 
accidente, del que resultaron ilesos 
la esposa y la hija de don José Ma-
r ia ; el "chauffeur" recibió heridas 
gravís imas. Se ha confirmado que 
•as heridas de don José María no 
tienen importancia. Su hija cayó al 
agua, y fué salvada por un mendigo 
que pasaba por aque] lugar en tal 
momento, y se apresuró a aroojarse 
ai río para recoger a la niñita. 
Precioso abanico Tff'enciano, estilo "MA^ON'», recibido exclnsÍTain©n-
t© por esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
y pintado por afamados artistas. 
De renta en todas las tiendas de Ropa y Sedería, A l por mayor, gola* 
mentó en 
^ L O S Ü O A K I Q U K R O S " 
JOSE Ma, LOPEZ (S. en C.) 
Cuba 98. Apartado 1982. Telégrafo y Cable: "MACHICHACO». 
Fábr ica en Talencia (España) fundada en 1860 
C 6830 30t-19 
El conde d6 Llanos—cultivador 
afortunado del arte de Apeles— de 
i cuyo talento y excepcionales aptitu-
des para la pintura sin buena prueba 
alguncg lienzos que figuraron dig-
namente en nuestras Exposiciones de 
Pellas Artes, inauguró noches pasa-
das con una ínt ima y delicada fiesta 
wl estudio que. en unión del conde dfí 
Vilana, ha alquilado en una de las 
casas más suntuosas de la cale de 
Alcalá. 
Ei conjunto y log detalles todos de 
'» decoración de este pequeño estu-
c'iio ar is tocrát ico revelan claramente 
la mano de un artista; quien de ta1 
manera ha sabido armonizar la luz 
y los colores no puede menos de po-
beer un alto sentido esttico. Los mu-
ros encalados están cubiertos hasta 
su promedio de un papel-tela de to-
rog grisáceos, sobre el que se desta-
can antiguas pinturas y doradas cor-
nucopias; en el fondo, el sencillo ba-
randal de una escalera, esmaltada de 
negro, se destaca a la suave claridad 
de la luz eléctrica, velada por una 
gran sombrilla japonesa; debajo de 
esta escalera, que conduce a un pe-
queño cuarto de toilette, hay una di-
minuta cámara , tapizada de damasco 
de color amatista, bajo un dosel de 
doradas tallas orientales; un cómo ¡ 
do diván, lleno de blandos almoha-
dones de seda de pálidos tonos, de-
lante del cual se extiende una bellí-
sima alfombra de la Alpujarra y un 
barqueño, sobre cuyas tapas abier-
tas descansan viejos pergaminos, 
completan el adorno re esta parte 
de la habitación, que tiene la origina-
jidad de estar iluminada por una bom-
billa eléctrica oculta tras de la pro-
Uja. filigrana de una peineta de ca-
rc-y. Unas cortinas de liendo crudo \ 
con gran cenefa y abrazaderas de 
' .año negro, copiadas de un dibojo 
lomano, ocultan otro rinconcito, des-
tinado sin duda a la pose de los mó-
jelos. 
Distruibuidas por la habitación hay 
muebles de estilo español muy a r t í s -
ticos; mesas , de nogal primorosamen-
ie talladas; sillas, cuyos asientos 
cubren almohadones de damasco 
ü ie l ado ; grandes porta-hachonee de 
íorjado hierro, y jarros ta lavereños , 
de los que desbordan las flores en 
deliciosa gradación de matices. . 
Este lindo estudio, que por sí solo 
constituye uno de esos bellos interio" i 
í e s que suelen verse reproducidos en 
las revistas inglesas, tiene aceso a 
una espaciosa teiraza, iluminada 
aquella noche noche a giorno, y des-
de la que se divisa todo el panorama 
de la parte m á s suntuosa de Madrid. 
En esta terraza, circundada de plan-
tas exóticas, se extendía una larga 
mesa, cubierta por un mantel de hi-
lo cobalto, sobre el que refulgía la-
plata de log cubiertos y el esmalto 
negro de los jarros repletos de rosas 
Piguráos la espaciosa mesa, ro 
:leada de juveniles y aristocrática-í 
Leliezas, sobre cuyos hombros caían f 
cual lluvia de flores, los polícromo¿ 
bordados de los pañuelos de Manila; 
y tendréis una idea de lo que fué la 
fiesta a que vengo refiriéndome, qu« 
comenzó con ixna espléndida comida 
Eran los comensales las señori tas d^ 
Montellano, Villavieja, Tamames, 
Camarasa, Sancho Mata^ I turregui y 
vizcondesa de los Autrines y de Por-
tocarrehro, la marquesa de la Puebla 
de Parga, las condesas de Cuevas do 
Vera y de Vilana y la señora de Es-
candón. 
También asistieron los duques d? 
Peña randa y de Miranda; ios mar-
queses de Narros, Campo Llano, Pens-
il lavie ja y Lambertye; los condes 
del Real, Llanos, Vilana, Clevas de 
Vera y Maza, y los señores Salaman 
ca, Escandón, Asúa, Callanyes, Ca-
saús, Sancho Mata y algunos más . 
La fiesta resul tó deliciosa y según 
mis noticias, será el prólogo de otra;í 
lietrarias y ar t í s t icas que all í han d3 
celebrarse en próximo invierno. 
Bodas. 
Para ei 12 del próximo mes de 
Agoato se ha señalado la de la seño-
sita Concepción de Alfonso y Madre-
ra , hija de los distinguidos cubanos 
don Blas Alfonso y deña María Luis^ 
Madrona, y sobrina de la marquesa 
de O'Gavan, con el seor don Cristó-
bal Roca de Tagores, primogénito de 
los marqueses de Alqulbla. 
Se ha celebrado la del escritor D. 
José de la Cu<?va Orejuela con la se-
ñor i ta doña Dolores Perinat y Ruiz 
de Venavides, sobrina de la marquesa 
de Perinat. 
También han contraído matrimonio 
la señori ta Carmen Dalmau y Falces, 
(Continúa en la página CINCO) 
I s í á l o s É L o ! Comercio 
(Antiguos de Incián, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázafo 
^.staeta. • 
E S C R I X O R I O í 
M JOSE, 14. TeI.A-39] 
Por fin de temporada liquidamos mu 
ritas sayas y blusas por la mitad da su 
precio. 
Sayas, desde $2 en adelante 
Blusas, desde $1.24. 
"LA ZARZUELA 
NeptuJi&iy Campanario 
a . p . r x 
LA SEÑORITA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana jueves, 12, a las 8 y >á 
de la misma, sus hermanas y demás familiares que suscriben, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y nos aeom 
paflen en la conducción del cadáver al Cementerio de Colón, des 
de la casa mortuorMi: San Mariano, 67, esquina a Armas, Víbora ; 
por cuyo íavor quedarán asradecádos. 
S I Habana, 11 de septiembre de 1918. A GUIAR 116 Sixto J. Manuel y Valent ín Urquiza; pura Miranda; Marcelo 
Pérez Peón ; AleJo Cantero: Doctor Francisco Raynen 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
* 11 
gRgún noticias, en San Sebast ián 
está ya la "lista grande" de la Socie-
R 
E N V E N T A 
f0'041". con^t \ I 1¡"0^lco' sc vende una lancha de vapor, propia para re-
i f ^ a en Vob T * ^ ^ añOS' MÍcle 36 pÍCS dc larg0- Está clavacIa y 
Su mán0 ^ ne ca^era vertical nueva, hecha exprofeso para 
p a c i ó n . Lol"3 " ,ngleSa duple' dc 35 caballos-
con donkey para la ali-
conden^J^8 tanf|Ues de agua e ¡.lítalaciones son de cobre, y de bronce 
8d' 2ulUeta eSo¿ ara mas iaforme;, dirigirse al señor José María 
• ^o. (esquina a Teniente Rey), de 4 a 6 p. m. 
- M - l l 7d-l3 
La-
B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene 
H a s t a e n s o s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
( D E L DR. M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n todas l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
606SS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T 2 
MAGNIFICO 8ESYICI0 PARA ENTIERROS EN L A HABANA. 
C o c h e s para ent i erro» , « S S - O O 
bodas y bautizos ^ 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. 
VÍ8-a--vis. corrientes • , í?"5?5v 
blanco, con alumbrudo. 910-(JO 
Almacéoi A-4686. HABANA 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESC8IT08I0: CONGOSOIA, 39. TeléfODO A-446a 
No distraiga el tiempo en buscar las Joyas qao necesito pnriiOTn 
regalos, as í como toda claso de objetos de plata ffna j P1»**8"0^' 
vaya directamente a la fábrica de «Miranda y CarbaSol Hnos. de 
Muralla número 61 y hal lará cuanto d&nee adquirfir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se 1© ocnrr» en 
lo que a joyería so refiere. 
So compran prendas T abanicos antiguos; oro, platino 7 
MURALLA Cl. TELEFONO A-ó€89. 
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E s o a n a y s u P r e n s a 
Leemos cn " L a Epoca", de Ma-
drid; 
Dice .Excelsior que la sección primera 
Ocl congreso general de Ingenieros ci-
viles, después de haber escuchado al au-
tor del proyecto del túnel bajo el Ifistre-
obo de Glbraltar, del cual ya nos ocu-
pamos extensamente en otra ocasión, ha 
emitido su tallo favorable para la eje-
cución de dicha obra. 
E l Gobierno francés estudia el proyecto, 
y la Compañía de ferrocarriles de Orleans 
ha som«tido al ministro de Obras pübli-
ca-s una demanda, de concesión para ex-
plotar la línea de París a Dakar por Gl-
t i iiltur. 
No es necesario insistir en el inmenso 
interés que, desde « l punto de vista co-
mercial, ofrece el nuevo túnel. 
Antes de la guerra, un pasajero qu» 
partiera de Burdeos, a bordo de un pa-
quebot, con destino a Dakar, en un tiem-
po favorable, no llegaba al puerto afri-
cano antes de siete días. 
Un túnel bajo el Estrecho d© Glbraltar 
iieduclría a menos de la mitad la dura-
ción del trayecto actuaL 
Con una velocidad eléctrica de 80 kilA-
Tretros por hora se franqxiearía el Estre-
cho en veinte minutos, 
Ks obvio señalar las ventajas que con 
ello ganaría Marruecos, y sobre todo, la 
importancia comercial que adquiriría Da-
kar. 
E l proyecto prevé la construcción en 
esa inmensa bahía de un graú puerto de 
comercio a la moderna. 
No hay qiue perder de vista que de Da-
kar parte la mayoría de las grandes 11-
iceas que se dirigen a través del Atlán-
tico, hacia la América del Sur: Pernam-
burco, Rio Janeiro, Montevideo, Buenos 
Aires, etcétera, y que el tráfico con la 
Argentina mejoraría notablemente. 
Asegura el autor del proyecto, M. Bress-
ler, que podría hacerse el viaje: de Pa-
rís a Río Janeiro, en siete- días; de Pa-
rís ü Montevideo y Buenos Aires, en ocho, 
y de París a Santiago cíe Chile, en diez. 
Para calcular lo que costaría aproxi-
madamente el túnel, se ha tomado como 
tipo el precio de 4,415 francos por metro 
lineal, fundándose en el coste de lo-s tú-
T-elep alpinos de Arberg, Gothardo y 
Simplón. 
Sin embargo. M. Bressler estima qu* 
para un túnel submarino elp recio se 
elevaría a 10,000 francos por metro. 
L a obra quedaría terminada en cinco 
años. 
Aunque s ó l o sea a t í tu lo de infor-
m a c i ó n vale la pena re reproducir la 
anterior i n f o r m a c i ó n por la extraor-
dinaria Importancia del asunto que 
en ella se trata. 
He aquí , en millones de pesetas; e l 
aumento que han tenido, desde el a ñ o 
en que e m p e z ó l a guerra, las cuentas 
corrientes e imposiciones de ahorro 
en los diferentes Bancos e s p a ñ o l e s : 
3918 ̂  ^ aííOS d'i 1914 a 'Tu'nl0 dê  
Banco de España • 466,0, 648,0, 783,3, 
• 970,6 y 1.027,0. Aumento total, 65£>,0. 
JBancos locales: 390,3, 5.335,2, 722,6, 
l.Oo^O y 1.056,0. Aumento total, 665,0. 
Imposiciones en Bancos locales: 244,7, 
302,8, 327 ,5,337,5 y 357,5. Aumento total. 
92,8. Total cuentas corrientes e imposi-
ciones, 801,7, 1.522,1, 1.813,4, 2.420,5. To-
tal: 1,618,8. 
A q u í s í que puede decirse que 
huelgan los comentarios, y a que nada 
hay tan elocuente como las cifras. 
Var ia s veces nos hemos ocupado de j 
la ley de retiros obreros. 
E n el "Heraldo de Madrid" encon- i 
tramog algunos detalles relacionados ] 
con esa ley-
Escr ibe el mencionado diario ma-
d r i l e ñ o : 
E l Instituto Nacional de Previsión, en 
iielaclón con el Gobierno, según los acuer-
dos de la Conferencia de Seguros so-
ciales, celebrada el año anterior, está pre-
parando activamente un anteproyecto cL» 
ley, orientado no sólo en el sentido de 
protección social, sino del interés integral 
de la producción española. 
Funcionan al «fecto una sección cen-
tral v colaboraciones regionales, com-: 
puesta'sf de elementos patronales, obreros 
(actuacciones así socialistas como católi-
cas v radicales) y de acción técnica y 
social, establecidas en Cataluña, Aragón, 
Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, Valónela, 
Extremadura, Navarra, Andalucía Occi-
dental, León y preparadas en el resto de 
Etpaña. 
Han aprobado ya las primeras colabo-
raciones mencionadas orientaciones acer-
ca de una amplia, equitativa y prudente 
colaboración de fuerzas aseguradoras pa-
ra lograr una rápida intensificación de 
retiros obreros y de apliciones sociales, 
especialmente para una intensa y remu-
nera dora construcción de casas baratas y 
sanatorios, de una parte prudencial del 
fondo de seguros que se constituya. 
Figuran en el ordien del día de las co-
laboraciones para sus reuniones de agos-
to la fijación de la cuantia de la pensión 
li'lcial de retiro a cargo del Estado y del 
patrono, para ser completada con la cuo-
ta obrera en un segundo período de eje-
ciición de la ley, práctica característica 
del régimen español. 
E l ministro de la Gobernación hizo in-
teresantes manifestaciones en el Congre-
so acerca de la actividad con oue se lle-
van estos traba,jos preparatorios y el 
propósito del Gobierno de presentar el 
proyecto de ley tan pronto-como esté ter-
mJíiado el estudio pre-vio. 
Y a hemos dicho y repetido que 
todo cuanto se haga en beneficio del 
obrero solo elogios merece. 
Con leyes como l a que desea i m -
plantar e l Gobierno dol s e ñ o r Mau-
r a no s ó l o se beneficia a l obrero s i -
no que se contribuye a apartarlo de 
loa grupos disolventes que buscan 
su punto de apoyo en el obrero pre-
cisamente. 
Q. 
D E S D E JAGÜEY G R A N D E 
. > J v ^ v f i x . d e SEGUROS ^ 
ITf í t fSANTfS 
*AL A S A L T O . L a espelutmaaite 
historia, de un soldado de los 
aliados, que ha pasado por toa-
das las peripecias de la G r a n 
G u e r r a Europa . Lar obra maa 
Importante escrita sobre la 
Guerra . Más de 400,000 eyean-
plfures vendidos de la e d i c i ó n 
inglesa. Narraciones formida-
bles.. Jocosas. V e r í d i c a s . 
Vers ión castellana, l tomo en-
cuadernado $2.60 
M A T E R I A L D E G I T E R R A D E 
L A I N F A N T E R I A F R A N C E -
SA. D e B c r i p d ó n y empleo tác-
tico. Granada» de mano y de 
fusi l ; LalnziEiíbotmbas; F Q e l l -
ametrallador; Cañón de 37 
mm; Ametral ladoras; Mate-
r i a l de p r o t e c c i ó n contra ga-
ses asfixiantes y material di-
verso de trincheras, con un 
a p é n d i c e acerca de la Instru-i-
cdón do Granaderos, por Gon-
zá lez V i l l ami l y O rtuzar R u i -
nes. E d i c i ó n i lustrada con C2 
figuras, 8 fo tograf ías y un cro-
quis, i tomo en pasta . . . . $3.25 
F R A S E S I D E A S Y P E N S A -
M I E N T O S . Preciosa c o l e c c i ó n 
«le unos cinco mi l pensa-
mientos sacados de los m á s 
c é l e b r e s autores de todos los 
tiempos, por D. Pablo B u í l . 
Obra dívidSda en tres partes^ 
S e c c i ó n l i teraria. S e c c i ó n c ien-
tíflea. S e c c i ó n religiosa. 1 to-
mo en 4o., encuadernado . . $3,00 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A , Nue-
va ed ic ión completamente co-
rregida y considerablemente 
aumentada, i volumen de 545 
p á g i n a s , pastai - $3.Sd 
, 'k íANUAL D E A R Q U E O L O G I A 
i A M E R I C A N A , pr imera obra 
escrita en e s p a ñ o l sobre a r -
q u e o l o g í a americana, eecrita 
en f r a n c é s por H . Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca . Ed ic ión i lus -
trada con 262 figura». 1 tomo 
en 4o. tela $5.00 
i F I L O S O F I A D E L D E B E R . Ob-
Ho de l a moral . De la l iber-
tad o de la causa de nuestras 
acciones. Del debeir o de la 
regla de uuestrac acciones. 
Del bien o del fin de n ú e s - v 
tras aocionea. De la moralidad 
o de las cualidades de nues-
tras acciones. De l a respon-
sabilidad o de las consecuen-
cias de nuestras acc ione« . 
Obra escrita por M. Ferro* . 
V e r s i ó n castel lana de J . Mo-
reno Barute l l . i tomo pasta . $3.20 
l ^ A R A D E S A R R O L L A R N U E S -
T R A M E M O R I A . Método para 
desarrol lar l a memoria por 
medio de audic ión , la v i s i ó n 
y l a idea, escrito por Georges 
Art, con un p r e ñ a d o de E m i -
lio Faguet. T r a d u c c i ó n y adap-
t a c i ó n a l castellano por L e o n -
cio Urabayen. 1 tomo encua-
dernado . .$1.75 
A R I T M E T I C A TÍL-EMENTAL 
M E R C A N T I L . Tratado (efle-
mental de A r i t m é t i c a mer-
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por E n r i -
qfue F e r n á n d e z Laguilhot. 
Obra esencialmente p r á c t i c a 
y de suma utilidad par» to-
dos aquellos que deseen ad-
quir ir ligeros conocimientos 
de Contabilidad. 1 tomo en-
cuadernado . . . . . . . $1.00 
L A T E C N I C A D S L O S N E G O -
C I O S . Elementos de E c o n o m í a 
comeírciaJ. Contiene: E l co-
mercio y sus formas. L a or-
g a n i z a c i ó n de la casa de oo>-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. L o s precios. L a s moda-
lidades de l a c omipraj-ven ta. 
L o s transportes. F o r m a s de 
pago y de crédi to . L a publi-
cidad. L o s m é t o d o s de venta. 
Obra escrita por Pedro Cler-
g:et. Tiraducido y adaptado o! 
castellano por J o s é Zendrera. 
t tomo encuadernado . . $2 2;> 
' I B E R I A **CEBVA1^^ES, , D E R I -
C A R D O Y E L O S O 
Gallaao 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado m s . T e l é f o n o A-185ai 
H A B A N A 
A©Í_UAR lió 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é f 8 . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
P E D R O G O M E Z M E N A 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. F E R N A N D O O R T I Z 
CONSBJEROS PROPIETARIOS. Ramón Planlol. J o s é G ó m e z Mena, Francisco Nonell. Agust ín Gutiérrez, 
Indalecio Pertierra, J o s é Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale. Manuel Llerandi. Francisco Fernán-
dez V a l d é s , Faustino Angones. Maximino Rodríguez Borreil. J o s é M* Viña. Manuel Rodr íguez López. 
F S P F C T 
Mi KA M A R 
N A C I O N A L 
j i„ fnnf inn de esta | E n la primera tanri„ E l programa de la f u n c i ó n | ^ ^ a t a n ^ 
i noche es el s l f ie,nate . n c i l l a el sai- intensa e m o c i ó n ^ 
! neS1 t Z r ^ — ^ r o . " I * ¡ mes;;, por el f a m o f ^ 
mala sombra.' 
doble, "Los novios 
do 
E n segunda, 
las chachas" y 
de 
' L a n i ñ a mimada. 
Lombardi . ' ~ actor 
^ E n segunda, "Aventura 
TESORERO-
M A N U E L G O M E Z M E N A 
VICETESORERO: 
A G A P I T O C A G I G A 
DIRECTOR GENERAL: 
J O S E P. D I A Z 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
¡ e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
^ 1 
P A Y R E T 
P a r a esta noche se anuncia en el 
rojo coliseo la cinta de asunto cu-
l a n 0 titulada "Los matrimonios sa l -
vavidas" de la cual es principal m-
¡ é r p r e t e ' la aplaudida canzonetista 
Roxana-
E l argumento es de ^ s «efíores 
Pablo Santos y Enr ique Uhthoff. 
Completan el programa los dos u -
timos episodios de " E l Conde de Mon-
tecristo." 
C A 3 I P 0 A M 0 R 
Hoy, en las tandas de la una 
y media, de las cinco y cuarto y de 
ias nueve y media, estreno ce la be-
lla cinta titulada "Valor nominar'. 
Interpretada por l a art ista de la Uni-
versal Mae Murray . 
E n las d e m á s tandas. " L a ley del 
I m á s fuerte", interpretada por H a r r y 
i Carey Cayena; " L a fiera de Hagem-
back", " L a mano del Conde", " L a 
ninfa del bosque" y "Sucesos mun-
! diales n ú m e r o 96." 
F o r d . " de 
F A U S T O 
E l programa de hoy ,n 
cintas de afamadas marcad 




F 0 R N 0 S 
E n la primara tanda 
los episodios tercero y 
p e l í c u l a "Patr ia". 
E n segunda tanda, 
de la interesante cinta "Mi 
a ñ o s en Alemania " 
M A R G O T 
E n la primera tanda 





o í o s . 
tercera, " L a venda ^ 
E n segunda, " E l Conde d 
cr is to ." 
M A R T I 
P a r a esta noche se anuncia, e i 
primera tanda, " L a Reina del C a r -
naval ." 
E n segunda, doble, "Las Bribonas" 
y "Mujeres y P l o r e s . " 
E n esta tanda debutará el maestro 
director Ricardo Es tevarena . 
M A X I M 
M a g n í f i c o os e] programa 
f u n c i ó n de esta noche. 
E n primera parte ŝe | 
Volunta-
c ó m i c a "Un ladrón 
i l l l l l l i l i ü i l 
« S i 
Septiembre, 10. 
A P E R T U R A D E L C U R S O I S S O O -
U A R . 
B l día 9 del corriente, celebróse la 
apertura del curso escolar, con asititen-
cia de la sautoridades locales, y selecta 
y distinguida concurrencia. Ha sido una 
fiesta de imperecedero recuerdo, en la 
ique se ha puesto de relieve el mis in-
tenso y acendrado patriotismo. 
Con la solemnidad de ritual, empezó 
el acto a los acordes del Himno Nacio-
nal. L a culta y competente profesora 
seficra María Y . de las Llanas de Mar-
tín, leyó la fórmula del juramento a la 
bandera, que los niños contestaron con 
entusiasimo, arrojando a la gloriosa en-
sena, de la patria, profusión de flores. 
E l discurso pronunciado por la nota-
ble y distinguida Directora de la Es -
cuela número 2, Blanca Rosa Arún y 
Prendes, resultó digno de la^ mayores 
alabanzas". 
E n inspirados párrafos, hizo la apolo-
gía de la potencialidad aliada; su inu-
sitado incremento en todos los órdenes; 
Ja férrea voluntad inquebrantable que 
domina a las naciones aliadas, para ven-
cer y anular los crueles procedimientos 
de la horda teutona. Exaltó on «cuti-
das frases, nuestra contribución en la 
lucha civilizadora; rememoró épicas epo-
peyas, en la que tuvieron parte eseaciali-
sima aquellos invictos y gloriosos patri-
cios, que generosamente y con heroísmo 
sin igual, vertieron su sangre an los 
campos cubanos para formar la repúbli-
ca actual; esta pequeña nacionalidad pic-
tórica en venturas y en nobles aspiracio-
nes, y que es ya baluarte convergente en 
donde se aunan solidificádose en inaca-
bable marco de grandeza las glorias im-
perecederas de la patria, y en donde 
nimbado con oro refulgente y rayos de 
sol, se ven escritas las bellas y sacro-
santas palabras que implican UBEíR-
TAD, CIVIEIZACION y D E R E C H O . Com-
paró a Cuba con rauda y bellísima nave 
que sortea los escollos de su/ ruta, y 
marcha guiada a l seguro puerto de sti 
prosperidad por la inteligente mano de 
experto timonel. 
A la gran nación americana; a ese 
gran puebla, cuna de las más eleva-
de. civilización, que se destaca como ruti-
lante meteoro en el siempre diáfano fir-
mamento de las nobles aspiraciones y de 
la conquista del derecho, y que ¡.asea 
victoriosa en marcha triunfal y arrolla-
dera su legendaria y gloriosa enseña, 
donde campean barras y estrellas,—sím-
bolo de libertad,—dedicó la señora Arán, 
ferviente recuerdo. 
Terminó su admirable peroración en-
viando un saliudo a l Honorable ^fLor 
iSeeretario de Instrucción, que .anto 
se preocupa por el adelantamiento cul-
tural; saludó también a l señor Supe-
rintendente Provincial, Inspectores y Jun-
ta de Educación e impetró de los niños 
e l exacto cumplimiento del deber ciuda-
dano y la puntual asistencia a las calsesw 
L a concurrencia premió con ruidosos.-
aplausos, el magnifico discurso de la D i -
rectora. 
A continuación tomó la palabra el no-
tabi l ís imo abogado, hijo de este pueblo, 
señor Mario Rodríguez. Su palabra flui-
do y elocuente sugestionó al auditorio;, 
fué un discurso bellísimo inspirado en 
intenso patriotismo y en ideas progre-
sistas del más alto relieve. Con elo-
cuencia ensalzó las glorias de la patria 
amada, su desinteresada actuación en la 
.contienda al lado de nuestro gran ami-
go el coloso americano, que xriunfa en 
el Occidente europeo, y terminó exhor-
tando a los niños a proseguir la trazada 
senda cultural que sus competentes 
maestras tan afanosamente le enseñan. 
•Sus palabras, fuieron acogidas por la 
concurrencia con atronadores aplausos. 
Las niñas recitaron varias sentidas poe-
sías patrióticas, y la letra de los Him-
nos de las naciones aliadas, de forma 
Insuperable. 
E l grandioso acto fué cerrado con 
breche de oro por el Presidente de la 
Junta de Educación señor Chateloín, quien 
hizo deroche de elocuencia ensalzando los 
Ideales de patria y de progreso, dedi-
cando a los peqíueños ciudadanos' sentida 
alocución. 
Mi felicitación entusiasta al Magisterio 
local y Junta de Educación y a todos 
los amantes de Iprogreso. 
E S P E C I A L . 
braron ayer animadas y muy lucidas fies-
tas en honor de nuestra Señora de la 
Caridad, Patrona de Cuba. 
Por la mañana hubo una misa coiieu-
rridlsima pronunciando en ella un her-
moso y muy elocuente sermón el R. P. 
Gutiérrez, ele la Comunidad de San Vi-
cente de Paúl, y por la tarde procesión 
en la que ofició el P. Espinosa, recorrien-
do varias calles de la población. 
E l Padre Espinosa y el arupo de pn- ! , . „ , , , . 
tusiastas damas que por las Posa,s de la l í o n Bel ianis . Todos los idiomas y 
iglesia tanto se interesan merecen plá- todas las artes v ciencias pueden es-
cemes y nosotros se los enviamos muy tl1f1íp,,..e y aprenderse sin maestro y 
que por s í sola no tiene valor alguno, 
ni significa nada. Se empieza pues a 
contar por el uno y no por ©1 cero. 
L a segunda decena empieza, en el on-
ce, porque la primera acaba en el 
diez inc lusa esta cifra. 
Maro&lo R . ¿Que le a v e r i g ü e la 
ed'ad d e . . . . una bella art i s ta muy 
aplaudida? ¡Diois me l ibre! Aparte de 
sinceros ' " •' — - - ^ j que es muy dif íci l averiguar esto, yo 
A p e r t u r a d e c l a s e s 8OI0 con l ibros . E s una simple cues- en particular no tengo i n t e r é s en ello. 
Con mucha animación se inauguraron ú 0 . u^ voluntad y t e són . H a habido sino al contrario, me es ventajoso ha-
cerme l a i l u s i ó n de que e s t á en la 
l í . B . No tengo conocimiento algu-
esta mañana las clases en nuestrag escue- Trmr.v1ri- nene, ña ailn 
las, efeetmindose a la vez el acto de la i :lnlu-tlU:' caS0S de ello, 
j i ra de la bandera. 
A simple vista se nota el buen orden y 
la buena organización que hoy tienen to- no sobre lo que usted me pregunta, 
dos nuestros núcleos escolares, producto pi rrmqnlnrln ñp la Are-Antena tal 
desde luego ríe la Inteligente labor del Jlin el consuiaao ae la A l g e n u n a tai 
actual inspector escolar doctor Lancha,vez podrían facilitarle estos datos, 
para quién el cargo que ejerce es un sa 
F 0 M E 1 V T 0 D E L T E A T R O C A T A L A N 
E s t a noche, en ei teatro de la 
"Comedia", se c e l e b r a r á la d é c i m a 
f u n c i ó n de abono de l a serle organi-
zada por l a sociedad Ftomento del 
Teatro C a t a l á n . 
Se p o n d r á en escena la obra del 
o m í n e n t e dramaturgo don Angel Gui-
merá , "Tierra B a j a " ; se r e c i t a r á n 
p o e s í a s p a t r i ó t i c a s por las s e ñ o r a s 
Duran y Ricabert . s e ñ o r i t a Albared.i 
y s e ñ o r e s Gené , E . P ina y Albareda 
y el s e ñ o r J o s é Costa r e p r e s e n t a r á 
el m o n ó l o g o "Mestre Olaguer." 
L a fiesta s e r á amenizada por el 
Quinteto que dirige el aplaudido pro-
fesor s e ñ o r Moreno. 
A L H A M B R A 
E n las tres tandas de esta noche 
flor de laj juventud; porque asi has- i tignran "Se acabaron ios p a r á s i t o s " , 
ta yo salgo ganando, porque me fi- 1 
guro que soy menos viejo. 
"inta 
r io ." 
E n segunda, "Un crimen'ffiigte. 
so", por Pau l ina Prederick'. ' 
Y en tercera, "Cuando el oro 
^potente* , por Jack Pickíord 
N I Z A 
. E n pr imera tanda: "Max tienen 
pies p e q u e ñ o s . " 
E n segnnda: "Robo inexplicable-
Y en tercera: " L a trilogía fot. 
r i ñ a . " 
•VUEYA I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se q . 
híb i rán interesantes cintas dramitt 
cas y c ó m i c a s . 
R E C R E O B E B E L A S C 0 A I N 
E n la primera parte de la tnM(& 
de esta noche se proyectará la cinta 
c ó m i c a "Palidor Za la Mort.",' 
E n segunda, estreno de la t 
"Quimera ." 
Y en tercera, estreno de "La 
de los emigrantes ." 
ce c 
Hez cc 





































"Flor de the'' 
da. 
y "Una noche de bo-
M 0 N T E C A R L 0 . 
Gran Cinc p i r a familias. TodaslS 
noches variado programa. Se exhiben 
las p e l í c u l a s de las m á s afamata 
marcas. 
cordocio. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c k ^ í en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Yarlos suscriptores. E l dato m á s re- ¡ 
U n suscriptor. Los ciudadanos d e ' ^ n t e que tengo sobre el monto del | 
todas las naciones aliadas e s t á n en el ejercito e s p a ñ o l es el decreto de 1915 
deber de ir a l servicio s i son út i l e s en que se Aja el contingente armado 
para la guerra, en el caso de que sean en 140,761 hombres 
llamados o bien e s p o n t á n e a m e n t e . 
> F l o r de Mayo. E l cero es una cifra 
A. Alvarez. E s sintiera o sintiese. 
E l sintiere es un futuro condicional. 
D E S D E GÜINES 
En 
Septiembre, 9. 
F I E S T A S E N H O N O R I ) E E A P A -
T K O N A D E C U B A -
la iglesia de esta villa se cele-
¿ O S n t a v o 
Q U E ! N O S E M A L G A S -
T A N P O H M A N L A B A -
S E D F - U N C A P I T A L * 
| L hombro que ahorra iS&h& 
siempre aAgo qafí lo a b r l x » 
contra l a nct^s í t í sd m í e n , 
tras que eü que no ahorra ti®»* 
•tompre ante fú 2a aatfnaza A» 
L B A N C O E S P A Ñ O L D33 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
U N P E S O caz adeiaate f 
paga «i T R E S P O R C I E N T O D S 
i n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O 
R E O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P ü " 
D E B N D O L 9 S D E P O S I T A N T E S 
v S A C A R E N C U A L Q U I E R TOB» 
Q u e j a a t e n d i b l e 
A L J E F E D E S A M D A D L O C A L D E 
R E D E N C I O N , M A E I A N A O 
L o s , vecinos de R e d e n c i ó n , t é r m i n o 
de Marianao, es quejan con sobrada 
razón , de la plaga de moscas que H s 
hace imposible la vida. 
Dicba plaga procede del vertedero 
de basuras que tiene emplazado l a 
Sanidad a menos de cien metros de' 
poblado y en parte alta, a la brlsi, 
que, lejos de ser favorable al poblado 
lo e s t á haciendo Inhabitable. 
U n a visita de inspecc ión según-
mente h a r í a que la Sanidad, muy 
acertadamente evitara a i poblado ¡l» 
R e d e n c i ó n la plaga que lo azota. T 
es de creer que la Sanidad, atenU 
a la salud p ú b l i c a , ordene la inspec 
c ión. 
i 
d e l D r . J H O N S O N 
c o n l a s E S E N C U S 
m á s f i n a s « s s 
EXQUISITA PARA a BAllO Y i L PAlOELO. 
E s T e s t a l B S O G D E S U JOHNSON, Obispe, 30, e squina a A g M 
L f 
L E G T 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 








a n a n a , J U E V E S , E S T R E N O E N C U B A 
( E n segunda tanda) de esta marav i l l o sa y sensacional F i l m interpretada por l a egregia J 
PONADIO. ^ 
¿«talles a«e 
H E N R I E T T E L ^ G R E L , secundada admirablemente por el genial actor F R A N C E S C O 
es n n a verdadera o s t e n t a c i ó n ¿ e magnif icencia y arte en l a que se ven lujosos trajes y otros 
do Insignificantes, e s t á n tratados con c u i d a d í s i m o esmero. Reg ia y eraoci. nnnte cinta <Pe 
lurga vida en i a c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
E n brcYe estreno de 1» Serie C r i s t ó b a l Colón en 5 Episodios enya i m p r e s i ó n asciende a un 
Pertenecen estas cintas a l famo-o Repertorio d© \ 
Teri 
ostó lia*8'18 3 
nióii 
la \ m m \ m t i m m m m u , r i v a s y c í a 
B i A R i O 'Úh LÁ M Á R í N A Septiembre i i de i 9 l o . 
F A G I N A SÍEÍí.. 
S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A O E C A N T I L L A N A / 
— 
—TV — 
C O R R E O O E , L A M U J E R 
*•—• 
4 , 4 T I BALID.4D Y LA SENCI-
M IíA L L E Z 
f̂nnde eeneralraente la senci-
?e cí>n la fal& de mundo, y preci-
llez con perponas naturales son 
fajnente ^ ^ ^ ^ r a d a s al trato soci-1 
!as "'míe más satisfacen, porque ca. 
v las ^ vulgaridad, de impertin-ncia reCf í-dículas pretensiones, 
y de sin embargo, que ia na-
No . ^ Heba parecerse a la de aque-turali(iad üeo corte de María Anto. 
lla.daI1nue adornaba todos sus son -
nieta' rnn legumbres, pre.nnondola?. 
"'íaTflo^5. PaI,a QUe resllltaran "^s 
natnral^. nas refinaJa)Sj muestran 
^ constante naturalidad mucha 
^ n ! malicia, que las vulrrares y 
11,6 iradas las que no teniendo so-
a!ra Te principios, desconfían basta 
lideZ( mismas cuando tratan de n -
fle i ! ar a las demás. 
dic-1 íoven modesta y que no hace 
Jde su tallento, podrá pasar al-
a veces desapercibida en socie 
fUf ñero acabará generalmente por 
d3 Lrse superior a aquellas cuyas 
pretensiones tienen siempre algo de 
^"STque una persona merezca el 
Md£o de natural, lo prime-o que 
.olta es ser todo lo sincera que 
rcorrección y el respeto a los de-
nlí5 Ip permitan. 
l l naturalidad y la sencillez no ex-
ven el mérito, sino que lo ponen 
L rel'eve, porque una persona st ncí-
1 no se da exagerada importancia, 
o trata de que la admiren, y no in-
Lta sobreponerse a nad i° : en una 
' lat)ra es modesta, y tiene el arto 
r ^adar a todo el mundo precisa-
mente porque desconoce que agrada. 
¿Quién ignora que parece mucho 
más bonita, la mujer que no ha aqui-
latado su belleza, y que resulta mu-
cho jnás airosa la que no se da cuen-
ta de que su traje ha hecho muchas 
envidiosas? 
He podido también apreciar que si 
las personas sencillas y modestas, son 
las que evitan poner de relieve todos 
sus actos, en cambio complacen en 
j todo lo que se les exige, y pretieren 
i imponerse una molestia a dejar que 
' les nieguen para mostrar alguna de 
I sus habilidades, si con eso han de 
'cooperar a que se anime una reunión. 
La persona verdaderamente naturaV 
ino extrema nada y se conduce en to-
do con la sencillez que le es innata. 
| No se trata de que lá admiren ¡ pero 
ino evita un cumplido: habla de un 
•modo delicado y franco; pero sonrien-
te, y si en general no es demasiado 
; efusiva, jamá-S causa la pena de mos-
¡ t ra rse seca y esquiva, logrando man-
j tenerse en ese justo término medioi 
I que el mundo llama tacto, y que yo 
I a m i vez denominaría , w d a d t r a co* 
| rrección social. 
SOBRE LAS OLAS 
FRAGMENTOS» 
¡No toques ese vals; cierra ese piano. 
No broten nunca de t u blanca mano 
¡esos sones que invitan a l lorar; 
puies me parece ver sepulcros fríos, 
I y estar ausente de los seres míos 
| muy lejos d© la patria y del hogar. 
No sé por qué se inclina mi cabeza^ 
no sé de dónde viene esa trñ;teza 
y este penoso e indecible afán 
mm Í R A N C B Í V E l i E Ü L 
LA~MEJ0R Y'MIS SERIÍlLLli DE iPLICíR' 
Oc v e r í t a e n l a s p r i n c i p a r e ! v Tarr^ivCiia iX y O r b j ^ 
D e b i t o : P e l u q u e r í a C A ' C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Ver me parece el huerto abandonado, 
secas las flores por el cierzo helado, 
confundidos los pétalos rodar; 
la tempestad bramando en lomananza 
en el pecho muriendo la esperanza 
y el náufrago luchando en alta mar. 
Deja que duerma ¡oh púdica belleza 
en el fondo del alma la tristeza, 
comp en las hondas simas el \ o l c á n ; 
no me h^ats recordar con esas notas 
el can 4̂ dueño, las cabañas rotas 
y los niños desnudos y sin pan. 
A l oir esíe vals, ;ay! me imagino 
ver flotando el cadáver del marino 
sobre las aguas lóbregas del mar; 
semeja, un ave herida que aletea 
o el campanario de la humilde aldea 
doblando por un alma al expirar 
EzeqTifc"! Bnanda, 
NO JíOS P E JEMOS H A C E R VIEJOS 
No son viejos tan solo los que lle-
gan a los sietenta o a los ochenta años. 
Hay también jóvenes viejos, quienes 
contando de veinte a cuarenta, ten-
corban ya la espalda, muestran lige-
ras líneas en el rostro, precursoras 
de profulndas arrugas y peinan ca 
ñas. 
Estos jóvenes viejos no se entre-
tienen en pensar que hay una fuerza 
superior, el espíri tu, que anima el or-
ganismo y que debe f.jar nuestra aten 
ción si queremos conservar juventud 
y lozanía. 
Toda extremada emoción del espíri-
tu, sea el miedo o la alegría, el odio 
o la cólera, imprimen en nuestro ser 
su seilo característ ico, y el triste, el 
violento, el inculto, el neurasténico 
pronto so demacran y envejecen: en 
cambio «1 alegre, el sereno, e] bené-
volo, conserva su juventud y lozanía. 
E l pesimista se arruga y desfallece y 
el optimista es varonil y conserva los 
rasgos de su belleza. 
PROPAGA/lQli 
D& U / U B U E m M E 5 A Ó M E L C O M P L E M E N T O 
E A A L M I B A R D U L C 
v S A M T A . / A . D f c u R O e > A n 2 1 0 . 
Para las comidas, para merendar, nada tan r ico como 
nuestros dulces. Saben a f ru tas ; Son sabrosos porque 
e s t á n m u y bien elaborados con frutas frescas y a z ú c a r 
blanca refinada. 
•XÜA ESTA MARCA. SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
D E P O S I T O : O H E I L L Y 1 6 . 
que stento cuando raudas, plañideras, 
van pasando esafs notas extranjeras 
cual aves que arrebata el huracán . 
Cada compás que de tu mano brota, 
cada son que se escapa, cada nota 
es para mí un gemido, es un clamor; 
paréeseme mirar casas vacías, 
oír cadenas que se arrastran t r ías 
y lamentos de angustia y de dolor. 
J ¿dos bace qne se íondú la fá-
brica suiza de Eelojes, marcai 
A . B u C o 
"Cabelle de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Parfe, "Jiras" con menú y servicios 
extraordinarios, y otro® trabajos ñor 
mencionados aquí, habrá de cobrarse 
por cada empleado y servicio lo que 
conviniere la Comisión, de Trabajo de 
esta Sociedad. 
Firman la comunicación el presiden 
te y el secretario de la sociedad men-
cionada. 
!os M m m tú 
m m m i? . !a 
P I E L D E n O C O O R I L O 
C O N T A C O N D E G O M A 
9 j . SüíITÍDÔ D&JjÁMüZA YJAob LAVABLE? 
R E I N A . 1 6 , c a s i e s q u i n a a R . a y o . 
P1 
de v e r a n o a 
tos. U n a v i s y 
€linrí>l color y charol cereza. 
$30)0, íítóO y $7.00 
T E L E F O N O M - 1 4 : I 2 
t o d o s ! o s z a p a t o s 
c i o s n u n c a v i s -
s e c o n v e n c e r á n . 
n En gíManza finos . . . . . . . . 8$.90 
E n charol $4.99 
En glacé • $4.60 
No nos debemos hacer viejos. Tra-
temos de librar nuestro espíritu de 
inútiles cavilaciones i sepamos vencer 
con nuestra racional y perseverante 
voluntad los escollos de la vida y lo-
graremos que ésta, sea, al menos en 
lo posible, alegre, feliz y prolongada. 
E L GEEaiIO D E D E P E N D I E N T E S 
D E H O T E L E S Y FONDAS 
Esta sociedad, remitió ayer un es-
crito a los propietarios del Hotel In-
glaterra, dándoles cuenta de los acuer 
dos tomados en la última asamblea. 
Por el citado escrito se les hace sa-
ber lo siguiente: 
Teniendo en cuenta que- la mayor 
productibilldad de todo trabajo se ha-
lla en relación directa de su más per-
fecta ejecución, de la. cual la eficien-
cia se deriva de la gradación de tiem-
po y reigularidad de condiciones y cir-
cunstancias en que aquél se ejecu-
tare; y vista; y sentida la elevación 
de los precios que actualmente rigen 
para todos los neceseres de la vida, 
esta Sociedad, velando por los inte-
reses morales y económicos de suá 
constituyentes e intentando hacer por 
qute de éstos^ la eficiencia en los tra-
bados qu© ejecuten tienda a la per-
fección, a fin de que al grado máxi-
mum se acerque la resultante pro-
ducción de los mismos: HA TENIDO 
A BIEN RECONOCER EN, Y HACER 
POR QUE SE RESPETEN A SUS 
MIEMBROS LOS SIGUIENTES DE-
RECHOS Y SE LES ABONEN SUS 
SALARIOS, EN TRABAJOS ESTA-
BLES, Y JORNALES, EN TRABAJOS 
EXTRAS O INESTABLES, A LOS 
SUBSECUENTES PRECIOS, COMO 
TIPO MINIMUM, DESDE LA PRE-
SENTE FECHA. 
PRIMERO.—-Todo trabajo qine eje-
cutaren los empleados estables de ho-
tel, restaurant, fonda y café fuera del 
departamento que en los mismos tu-
vierien verbal o tác i tamente asignado, 
y todo el que ejecutaren en estes de-
partamentos fuera de las horas de 
desayuno, almuerzo o comiida, y aquel 
que, comenzando en una cualesquiera 
de éstas, excediere, en más de una 
hora, de sus propios límites o tiempo 
usual; habrá que pagárselos la enti-
dad industrial que se los ordenare, 
además d© sus salar-.os semanales o 
mensuales, como trabajos c í t raord i -
narios, y a los precios que tuviere es. 
tipulados esta sociedad; cüyo Colec-
tor, a nombre de la misma, y firmas-
da por su "Vicepresidente, presentará 
la cuenta de, y cobrará el importe to-
tal dj© cualesquiera de dichos traba-
jos inmediatamente después de eje-
cutado. 
SEGUNDO.—Cuando los trabajos 
antedichos requirieren vanos ejecu-
tantes esta Sociedad facili tará los ex-
tras que se le pidieren en la propor-
ción de un ciento por ciento (ciento 
por 20 o 100 por 20) de los estables 
F u n d e n t e O í í í v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVULr 
SI VA que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
•RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta! 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dn>' 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, \ 
Habana. —Unicos agentes de GUiver. 
("di© la casa") que concurrieren a la 
ejecución de los mismos. De lo con-
trario, esta Sociedad se reserva el de» 
recbo de facilitar o no aquellos. 
TERCERO.—Tipo mínimum de sa-
larios mensuales: 30 pesos a cada em 
pleado. 
Por cada servicio en traje de frac: 
$10 a cada empleado. 
Iden, iden, Idien en traje de esmo-
quin: $7 a cada empleado. 
Idem, Idem, idem en traje n^gro: $5 
a cada empleado. 
Iden para "Jiras" de menú y ser-
vicio usuail: $3 a cada empleado. 
OBREROS AGRADECIDOS 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana, 7 de septiembre de 1918. 




Le rogamos muy encarecidamente 
que por medio d© •sn popular publica-
ción, dé las máe expresivas gracias 
a los señores J. P. Rocha y Ca., S. en 
C, propietarios de la Fábrica, de Ci-
garros La Gloria Cubana, y sus ane-
xas, por el rasgo de altruismo de-
mostrado al aumentar nuestros suel-
dos y jornales sin qu© hubiese exis-
! tildo ninguna petición por nuestra 
j parte en ese u otro sentid», 
i Y como rasgos de esta naturaleza 
I deben ser conocidos del público, y no 
I tenemos otro medio de demostrar 
nuestra igratitud, es por lo que mo-
lestamos a usted solicitando su valio-
¡so concurso, dándole por ello gracias 
y nuestro mayor reconocimiento. 
En nombre d© log empleados, obre-
ras y obreros. 
Respetuosamente, 
José Branly. 
Desde el próqimo pasado sábado 
comenzaron a percibir el aumento de 
sus haberes. 
i s C u a t r o A n o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
(EX-ETMBAJADOR AMERICAJVO EIÍ ALEMANIA) 
E L LIBRO MAS I N T E R E S A N T E QUE SE HA ESCRITO CON MOTI 
TO D E L A G C E R R A EUROPEA. OBRA QUE POR SU P A L P I T A N T E IN-
T E R E S SE E S T A EXHIBIENDO E N LOS CINEMATOGRAFOS D E L 0 3 
ESTADOS UNIDOS T HABANA. j 
PRECIO D E L E J E M P L A R E N L A HABANA $8-26 
E n l«% ¿«más lagares de la I s la , franco de porte y certificado 
SE T E N D E EN L A 
L I B R E R I A «CERYANTES*. DE RICARDO TELOSO. 
Galiaao 62. (Esqnina a Eeptuno.) Apartado 1115. Teléfono A-4958, 
.HABANA. 
c 7458 15-7 
i M T E ^ E S A W T E A t o d o c i u d a d a n o 
L E Y DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
Y REGLAMENTO PARA SU EJECUCION 
Puedo de la Doy y el Reglamento en un volumen, en la Habana |0.50 
En los demás lugaree de la Isla, franco do portea y certificado . . $0.60 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
GALIAJfO 62 (Esquina a Neptuno.) APARTADO 1115. TELEJFONO A-á958. 
CABANA. 
C. .7184 15.-S. i 
| L O S T E N E M O S E N G A M U Z A F I N O S , C H A R O L Y G L A G I L 
4t-9 Anuncios J . A. Moreftn, Tel. A-89GS 
S 
c- 41(58 
I N Y E C C I O N ' 
DIAS las 
15 d t 
A D f S S E C R E T A S 
Arnerict» AdveX. Corp.—A-9638. 
POR 
^ WILKECOLUNS 
DCCI0N E , I R ^ A D E L 1KGI.ES 
POR 
RUBÍ DE ZIMMER 
T0M0_PIUMER0 
^ ^ ' A l L e i a 1 ^ "La Moda/ 
(Continúa) 
de 
^ V ^ ^ ^ Por eT1"61^ ^ 
H C ! 8emtP ^petuar la Jri amor d9 un 
• B ^ ina n 1eseos - "lemoria do una 
« L ^ ^ a ^ ' í ^ de c a ^ l L ^ 
bs11'* tatTf Cs oaRnT-t, 0 bacia mí 
pero los ojos s© me llenaron de lásti-
mas; y él que lo observó, añadió: ¡To-
das las rubias son simples— 
¿Qué queréis? ¿Cumplidos y palabri-
tas de miel? Pues supongamos que ya 
están dichas. Ksta atroz conducta secó 
mis lágrimas y endureció mi corazón. 
Desde ese día no me he privado de pen-
sar en Walter Hurtright. Mi memoria 
recorre los días felices que pasamos jun-
tos. Dime, querida Mariana, qué otro 
consuelo me queda? 
—No me lo preguntes—dije volviendo 
el rostro pero sin fuer-zas para repren-
derla. 
—iCuando mi marido me abandonaba 
para correr al "foyer" de la Opera, yo 
me ponía a pensar en él, en lo que hu-
biera podido ser mi matrimonio si él 
hubiera sido el esposo, y viviera senci-
lla y limpiamente vestida, en una ca-
sita modesta, ocupada en mis quehace-
res domésticos, mientras él ganaba nues-
tro pan; y en la inmensa felicidad re-
novada todos los días de volver a reu-
nimos. ¡Oh Mariana, Dios quiera que él 
no esté tan solo ni tan, triste, que ten-
ga que pensar en mí de esta manera' 
Al decir estas melancólicas palabras 
su voz volvió a tener las dulces infle-
xiones pasadas: y sus ojos miraron aquel 
triste paisaje con la misma tierna mi-
rada que habínn tenido en Linimeridge 
—No hables más de Walter—le dije-— 
piensa en que podría llegar a oídos de 
tu esposo, i 
—No le f?oi-¡irpnderIa—dijo con admi rabie c-nlma. 
—¿Que r>o Te sorprendería? — repetí 
atónita.—; Laura, me asustas; 
— E s la verdad y es lo que yo que-
ría contarte hoy. Cuando le descubrí 
mi inocente secreto, no le dije el nom-
bre. . pero lo ha descubierto después 
T.a oía sin poderla responder. Sus pa-
lab!»is habían matado mi tiltima esne-
lanza. 
— E l hecho ocurrió en Koraa—prosiguió 
mi hermana—fué en casa de un matri-
monio Inglés a quien me había presen-
tado Sir Perceval. La dueüa, segfln de-
cía, pintaba muy bien y nos enseñó 
algunos trabajos suyos; los celebramos 
todos, mas por mis obflervaelones com-
prendió que yo pintaba también. Le res-
pondí que había pintado algo, pero que 
lo habla dejado; a lo qu© ella replicó: 
"Pues hace usted mal, y si se anima 
usted a reanudar sus estudios, le re-
comiendo al único profesor que ha sa-
cado algún partido de mí, es joven de 
mucho talento y un perfecto caballero, 
su nombre es Walter Hartright. Estoy 
segura de que le gustarla." ¡ Considera 
el efecto que me harían estas palabras 
dichas en público e inesperadamente! Hi-
ce f-nanto pude para disimular; mas 
cuando me atreví a levanta/r los ojos, 
encomtré los de mi marido fijos en mí' 
y comprendí por su mirada que mi ros-
tro me había hecho traición. 
—/Luego que volvamos a Inglaterra 
preguntaremos por él—dijo éste,—creo 
que tenéis razón, señora, y que le gus-
taría a lady «lyde. No se habló más 
d© eso. ni dijimos tampoco una pala-
bra en el carruaje que nos condujo al 
Hotel; pero no bien estuvimos solos en 
nuiestra habitación, cuando me arrojó 
sobre una butaca y poniéndome las ma-
nos on los hombros me dijo con más 
brutalidad que nunca. DeDsDdDe DqDueD 
brutalidad qu© nunca. Desde que me hi-
cisteis vuestras confidencias en Limme-
ridfr© tenía pranas de saber de quién se 
trataba y hov me lo ha descubierto vues-
tro rostro. ¡El amado vuestro, señora, es 
vuestro maestro de pintura y su nombré 
es JlartrlRht! Os arrepentlrrtifl ambos 
ha.sta el último día de vuestra vida! 
Ahora podéis soñar con él si os lo per-
mito la marca de mi látigo sobre el 
rostro! Y desde entonces siempre que 
f c incomoda me echa en cara mi ino-
cente primero y único amor, como si hu-
tisua. £Í<lo una pasión criminal; ya lo 
ha^ oído en tu misma presencia Ma-
naiia. ¿Qué hacer para Impedir esta 
profanación? ¿Dónde encontrar algo que 
logia ra hacerle callar? 
Esta vez fui yo quien oculté mi ca-
beza en su pecho, temblando de emo-
ción y de remordimientos; ¡de remor-
dimientos, sí! porque mis crueles pala-
bras fueron las que en el pabellón de 
Limmeridge destrozaron aquel idilio y mi 
dedo fué el que señaló la puerta por 
donde salló aquel noble corazón para 
abandonar su familia, su patria y sus 
tristes amores. Yo habia separado aque-
llas dos almas gemelas y ¡esto en pro-
vecho de\i n Perceval Glyde! 
Mi angelical hermana, al ver .mi som-
bría desesperación, me prodigó consue-
los y caricias, y viendo que yo no sa-
lía do mi estupor m© sacudió por el bra-
zo diciendo: 
—¡Mariana, óyeme! Tenemos que ir-
nos: empieza a anochecer y estamos muy 
lejos de casa. 
—Déjame un minuto—le dije—un mi-
nuto nada más. 
No atreviéndome a mirarla a ella, fi-
jé los ojos en el paisaje. Efectivamente, 
era tarde: la neblina del lago empeza-
ba a levantarse esfumando las líneas y 
aumentando las sombras. 
—Estamos muy lejos de caga—murmu-
ró Laura—vámonos. 
—¡Mariana!—añadió temblando y se-
ñalándome la puerta.—¿No ves nada? 
¡Mira! 
Seguí la dirección de su mano y di-
visé una fiprura indecisa que se perdía 
entre los árboles a bastante distancia 
nuestra. Tardamos artn algunos minutos 
©n resolvernos a marchar; y cuando lo 
hicimos ya estaban oscuros los cam-
pos. 
—.¿Era hombre o. mujer? — preguntó 
mi hermana, apretándose contra mi de 
nuevo. 
No .J.0 sé, prirs^ms narecía. mujer— 
aunque con esta luz no es posible afir-
mar nada. 
—-¡Espera, Mariana, no veo el cami-
no! ¡Bué miedo tengo! ¡Figúrate si noa 
siguiera esa persona! 
—No tienes motivo para asustarte, las 
orillas del lago no están lejos de la al-
dea y puede ser cualquiera que regre-
sa a su casa; lo raro es que hasta aho-
ra no hayamos encontrado a nadie. 
La sombra era tan densa que se ha-
cía difícil no salirse del camino; di el 
brazo a Laura y anduvimos todo lo de-
prisa que pudimos. Habríamos camina-
do diez minutos cuando ésta se detuvo 
y murmuró aterrada: 
—; Siento pasos detrás de nosotras! 
Escuché a mi vez y oí distintamente 
un suspiro que salía de entre la masa 
de árboles. 
•—¿Quién está ahí? — grité. 
Silencio absoluto. 
—¿Quién está ahí?—repetí. 
Después de otro momento d© silen-
cio, oí el ruido de unos pasos ligeros 
que se alejaban. Sin decirnos una pa-
labra las dos echamos a correr y no nos 
detuvimos hasta casa. 
A la luz de la gran lámpara que 
alumbraba el "hall" vi que In pobre 
Laura estaba pálida como el mármol. 
—Estoy medio muerta d© miedo—me 
dijo—¿Quién podría ser? 
—Ya trataremos de averiguarlo ma-
ñana—mientras tanto, no digas nada a 
nadie. 
—¿Por qué? 
—Porque en esta casa no se debe ha-
blar de nada. 
Envié a Laura a su cuarto, y después 
de quitarme el sombrero y alisarme el 
cabello, subí a la biblioteca con pretex-
to de buscar un libro. Allí encontré al 
matrimonio forastero; ella hacía cigarri-
llos, y él leía y se abanicaba con un 
pay'-pav. Después de saludarlos y de ex-
plicar "el objeto do mi venida, me pre-
guntó el Conde/ 
—¿Agradable el paseo, señorita? 
—SI, mucho—respondí cogiendo un li-
bro. 
—¡Puedo preguntar a dónde ha si-
do? 
—Al bote del lago—contesté. 
—¿Y no ha encontrado usted ninguna 
otra aventura como la del perrillo mori-
bundo? 
—No, ninguna—dije con dificultad por 
sentir los magnéticos ojos grises fijos 
en los míos. Pretextando la necesidad de 
entregar n<̂ u©l libro a Laura, m© apre-
suré a salir de la estancia. 
Por medio de la doncella de Laura 
hábilmente interrogada adquirí la se-
guridad d© qu© ningún criado de la ca-
sa había salido. Los Condes me acaba-
ban d© demostrar con su presencia que 
tampoco eran suyos los pasos que oí-
mos en el campo. 
¿Quién podría ser? Imposible adivi-
narlo. 
V I 
.Tunio 18.—.Los remordimienéos que 
sentí al oír las confidencias de Laura 
volvieron a asaltarme on la soledad de 
mi cuarto; cierto que mi intención lia-
bía sido siempre buena, pero no podía 
perdonarme la parte aunque pequeña 
que habla tenido en el fatal matrimonio 
de mi pobre hermana. Mis covllacionoa 
me indujeron a tomar la resolución de 
que. cualquiera quo fuese la conducta de 
mi cuñado para conmigo, todo lo sufri-
ría con paciencia antes de marcharme 
y abandonar a Laara. 
Las reflexiones qu© pudiéramos haber 
hecho al día siguiente sobre nuestro mis-
terioso perseguidor de ia noche pasada, 
«updaron Interrumpidas por una peque-
fiea que disgustó mucho a Laura; la 
pérdida de un brochecito, modesto re-
íralo mío de ¡sns días felices. Como lo 
llevaba «1 día anterior, suponía que 
se había caído en el bote o por el ca-
mino. 
Ho dicho a Laura que vaya a bus-
carlo ella misma; y esto servirá de ex-
cusa, a su ausencia hasta que llegue la 
contestación de nuestro abogado. 
L a una acaba de dar y yo estoy en 
duda de si permaneceré aqu o si saldré 
a buscarla fuera de la verja. Mis sos-
pechas de todo y de todos, me hacen 
preferir la segunda alternativa. E l Con-
de está en el comedor; desde el hall se 
I© oye adiestrar a sus canarios y silbar 
Fiara animarlos a cantar, con tanta per-ección como si fuera también un gigan-
tesco canario. Si he de salir sin ser vis-
ta, ést© es el momento. 
4 de la tarde.—En las tres horas trans-
curridas desde quo escribí las anterio-
res líneas ba cambiado mucho el curso 
de los acontecimientos por aquí, aun no 
puedo afirmar si para bien o para mal. 
Tomaré el relato desde donde lo ha-
ba interrumpido. Salí, según me propo-
nía segura de que el Conde estaba en 
eJ comedor, pero en el patío me encon-
tré a la Condesa dando vueltas alrede-
dor del estanque, a que parece ser tan 
aficionada. La saludé al pasar, y m© res-
pondió con una afectuosa Inclinación de 
cabeza y pude ver como se dirigía a la 
casa, en la que entró, antes de que yo 
abriera la verja. E n menos de 20 mi-
nutos llegué a la puerta del parque, y 
no hablan transcurrido otros 20 cuando 
oí el ruido de un coche y adelantándome 
hice una seña al cochero; s© detuvo fs-
te y un viejeclto de aspecto respetable 
sacó" la cabeza por la ^fntanil a 
—Dispense usted—le dije:—¿viene us-
ted de Blnckwatters? 
-S í , señorat. 
—;Trae usted una carta? 
gj señora pero debo entregársela 
personalmente a Mlss Halcombe. 
v -.Puede usted dármela; soy la perso-
na que busca. 
I I 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
AZÜCAHES 
IVew York, Septiembre 10. 
L a Comisión Internacional de Azú-
car anunció a última hora anoclie que 
el precio proTlsional de 7.28 por libra 
entregada, derechos pagados, por 
nzúcar centrífuga polarización 96, 
íué fijado con el objeto de determinar 
el margen de venta de los refinadores 
bajo su acuerdo yoluntario con la Ad-
ministración de Subsistencias. Lo 
anunciado no modifica en nada la ba-
ü c del precio de íU>55 fijada el día 21 
de Junio de 191S. Según lo entiende 
el comercio, la Comisión regnlariza-
dora del azúcar absorberá la diferen-
cia entre el precio básico de 6.055 pa- • 
gado por la Comisión Internacional y 
el precio de 7.28 fijado para la renta 
a los refinadores. 
E l mercado estaro un poco más ac-
tivo. L a Comisión anunció la compra 
de 298.200 sacos de Cuba y 8,800 sa-
cos de Puerto Bico, al equiralente de 
6.055 por ceutrífiga, mientras que el 
precio para los refinadores será de 
7.28 por centrífuga. 
E n refino solo se han hecho peque-
lías operaciones y los precios conti-
núan sin rariación, a 0 contaros por 
granulado fino. 
VALOKES 
Jíevr York, Septiembre 10. 
L a Bolsa de ralores esturo nerrio-
sa e irregular en la sesión de hoy, de-
bido principalmente a las estringen-
tes disposiciones sobre los emprésti-
tos bancarios. E n primera hora se 
efectuaron considerables liquidacío-
nes. Poca atención se prestó a las 
iarorables noticias de la gaerra reci-
bidas, probablemente porque los par-
tes surgieren ima tregua en los com-
bates. Los acontecimientos, fuera de 
la situación monetaria, no han tenido 
efecto alguno en la sesión. 
E l tonelaje de producción de la 
ü . S. 8leel Corporaíáon por el mes de 
Agosto, demostrando una disminu-
ción nominal, no ha sido factor en el 
mercado. Eeconócese ahora en gene-
ral que los negocios de la Compañía 
están montados bajo base de guerra. 
Manteniendo su acostumbrada pre-
ponderancia en las negociadones del 
mercado de valores fué grande el ro-
lumen de las acciones de esta Com-
pañía que cambiaron de monos, al-
canzando un descenso extremo de 
.1.518. Las acciones aliadas bajaron de i 
1 a 3 puntos. Las ferroriarias deseen- i 
dieron algo de 1 a 2.1|2 puntos. E n to-
tal s reendierou 55ft000 acciones. 
E l mercado de bonos esturo irregu-
lar. Los del Dominio del Canadá cin-
co por ciento ganaron un punto. Los 
•demás bonos internacionales no cam-
biaron. En total se rendieron, ralor a 
lar par, $6,925,000. Bonos americanos, 
riejas emisiones, no sufrieron altera-
ción. 
E L MERCADO D E L D O E R O 
Papel mercántil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1:4.72.3!4. 
¡ Comercial, 60 días, letras sobre 
i Bancos, 4.72.1|4! 
i Comercial, 60 días, 4.71^j4; por le-
i tra, 4.75.112; por cable, 4.76.9| 16. 
Francos.—Por letra, 5.47.1]2; por 
I cable, 5.46.1¡2. 
Florines,—Por letra, 47.112; por ca-
ble, 48.112. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cabla, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78, 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTÍarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.3 ¡4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Nota.—No se han recibido cotizado-
lies de los morcados de Londre8 y 
París. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto y sin cambio abrió ayer el 
; mercado local de ralores, con rela-
ción a los tipos del día anterior. 
E n la sesión oficial se operó en 100 
acciones del Banco Español a S l . l j é 
¡¿r en 100 acciones Comunes de la 
Compañía Licorera a 36. 
Las acciones de la Compañía In-
ternacional de Seguros rigieron de 
83.1|2 a 94 las Preferidas y de 41.1|2 
a 48 las Comunes y las de la Compa-
ñía Nacional de Planos y Fonógra-
fos de 68.1|2 a 75 las Preferidas y de 
36 a 40 las Comunes. 
Sostenidas rigieron las acciones de 
la Compañía Nariera, cotizándose al 
cierre de 92 a 98 las Preferidas y de 
78 a 78.1¡2 las Comunes. 
E l papel de la Unión Hispano Ame-
ricana de Seguros está algo más sos-
i 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , 
Les ofrecemos nuestro cemento SIEMPRE 
UNIFORME, para toda cíase de construc-
ciones, sin excluir la obra más. atrevida de 
arquitectura o ingeniería. 
toda él Cemento E L M O R R O , es escrupulosa-
mente « n a l i z a d o y p r o b a d o p o r l o s i n s p e c t o r e s 
— d e l a P i í í s b u r g h T e s í i n g L a b o r a tory. 
T o d o e s i g u a l , s ó l o s e p r o d u c e u n a c l a s e , 
I N M E J O R A B L E . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E C E M E N T O P O R T L A N D 
C E M E N T O 
L M O R R O 
H . S T R U C K M A N N , P r e s i d e n t e . 
J . E L I S E O C A R T A Y A , V i c e p r e s i d e n t e . 
P O R T L A N D 
O F I C I N A S : 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
A q u j a r no 
tenido que en días pasados; en la co-
tización del cierre quedó de 179 a 200 
y las Beneficiarlas de 100 a 110. 
Cerró el mercado quieto. 
B E L MEUCADO AMERICANO 
Obserraciones 
La causa de la baja se atribuye al 
deseo de limitar la especulación, pero 
considéranse todos los valorea muy 
baratos. 
Existió ayer gran descontento en 
el mercado, debido a la escasez de di-
nero. Créese que las buenas noticias 
que se han recibido de la guerra han 
surtido ya todo su efecto y por lo 
i tanto espéranse ahora precios más 
bajos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL B E L C O L E -
GIO B E CORREBOKES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . . D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Gasa c o a 
g a r a n t í a de joyas . 
9? " L A S E G U N D A 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B E m Z á , 6, a l lado de l a Bot ica . 
TeléfODO Jl-6363. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay, 
PROMEBIO OFICIAL B E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
T o m e A m o n t i l l a d o " E l 6 8 * 
J E R E Z 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T f H I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
ANUNCIO Y>.K:/ R , V 0 ' 
Habana 
Segunda quincena del mes de Agos-
to- 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de Agos -
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to- 4.23 916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
C A M B I O S 
Mercado quieto e inactivo 
Se cotizó como sigue: 
Ne wYork, cable, 1 P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, vista. 4.81%. 
Idem, vista, 4.80. 
Idem, 60 div., 4.76. 
París, cable, 92%. 
Idem, vista, 92%. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 118. 
Idem, vista, 116. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
Esta floreciente sociedad celebró 
junta general el domingo 8 por a 
tarde, en el palacio del Centro Ga-
llego, bajo la presidencia del joven 
J . Lens, actuando de Secretario el 
no menos joven y discreto Angel Ri-
vera. 
Dió comienzo la orden del día dán-
dose lectura al acta de la junta an» 
teríor que fué aprobada. 
Se leyó después el balance que 
presentó el activo Tesorero José Ber-
múdez, correspondiente a todo el 
primer año social y se aprobó sin 
discusión. 
Seguidamente se puso en conoci-
miento de la junta el informe del 
último trimes-tre, que es fiel refle-
jo de todo el movimiento social y 
ha sido aprobado por unanimidad. 
Y después de tomar varios acuer-
dos importantes, en armoniosa dis-
cusión, se procedió a la elección de 
la Directiva, que ha de regir los dos-
tinos desde 1918 a 1919, proclamán-
dose en el acto la candidatura que 
había sido presentada a la comisión 
electoral. 
Se compone de las señoritas y se-
ñores siguientes: 
Presidente: señor Perfecto López 
Vidal; vice: Ramón García Gato; se-
certario: Andrés Barro Paz; vice: Ri 
cardo Vázquez; tesorero: Manuel 
Blanco Sueiro; vice: José López. 
Vocales: señoritas Carmen Broy, 
Leonila Suárez, Teresa Brey, Car-
men Espinosa, Josefina Espinosa y 
Dolores Guntín; señores Manuel Vi-
Ilanueva, Avelino Torres, Raínón 
Cal, José M. Bellas, Manuel Tojo Co-
ra, Rafael Iglesias, Secundido Alva-
rez, Florencio Iglesias, José M. Te¡-
jeira, Manuel Martínez, Isidoro Gon-
zález, Antonio Mourelle, Antonio Par 
do y Vicente Couso. 
Suplentes: señoritas Concepción 
c e n t s 
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be, contes to i n n i L ^ 
mente y cuando Se ai3-
s i ta , demuestro al 
c i ó las ventajas de 
• n u n o o s por mi media(! 81 
Cotizo los mism,0s m? * 
que los periódicos: ^ 
Hago todo lo n ^ 
para -.que las propaga '"5 
que s e me conf.an. den 31 
suitado; pienso ei an/> 
lo dibujo, escribo suV'5, 
y c o m b i n o su pub l i có 
para que sea m á s 
A los uñuncios sin 
jo, exclusivamente de ^ 
les dedico la misma ^ 
cion. que a los que lu' 
lUiMra ciones. 
Lo que no hago,V^ 
hecho nunca es pedirán,,,' 
cios. porque s é las much! 
vis i tas , recomendaciones 
hasta B. L. M. que recil| 
el comerciante en solic^ 
de a n u n c i o s y no ^ 
a u m e n t a r con mis petieij, 
nes las molestias quea% 
no se le ocasionan. 
PROPAGANDAS INDUSTRIAR 
Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D E N ANUNCIOS 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A t R 116. 
Teléf A-5212. Apartado 1K 
Suárez, Blanca Dopico y Mai 
Vivero; señores Antonio Dávilj, 
món Fanega, Sixto Fernández, 
nuel Durán Pardo, José Casal, Ce 
tantino Díaz y Jesús Leis. 
Comisión de Glosa: señores Je 
Trastoy Iglesias, Josó R. Penafe 
José Arnoso Barro. 
Tomarán posesión en la junta 
rrespondiente. 
S u p e r i o r a T o d a s CIMA 
A.iCÜI 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
i l l i 
